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INTRODUCCIÓN
Este texto recoge las contribuciones al I Seminario internacional REUNI+D. Creando
redes, estableciendo sinergias: la contribución de la investigación a la educación,
que tuvo lugar en Barcelona el 11 de octubre de 2013.
Los organizadores de este encuentro formamos parte de la Red Universita-
ria de Investigación e Innovación Educativa - REUNI+D (Ministerio de Economía y
Competitividad. EDU2010-12194-E, subprograma EDUC), que tiene como finalidad
potenciar la investigación en y sobre educación y la difusión y transferencia de sus
resultados.
La organización del seminario partió de la necesidad de contribuir a la difu-
sión, el intercambio y la discusión de las aportaciones y resultados de la investiga-
ción educativa y sus implicaciones para la mejora de la educación. Sus finalidades
fueron:
• Ofrecer una visión de conjunto de los ámbitos y  temas de investigación
abordados en los últimos años por los miembros de REUNI+D y los grupos
que participaron en el evento.
• Debatir la capacidad de los investigadores para intervenir en las decisiones
sobre políticas de investigación y reivindicar su papel como interlocutores a
la hora de establecerlas.
Las temáticas que propusimos explorar giraron alrededor de las siguientes
preguntas.
• ¿Qué temas y problemas del ámbito de la educación han sido objeto de
atención preferente en los proyectos?
• ¿Cuáles son las principales aportaciones y resultados de las investigacio-
nes?
• ¿Cómo está contribuyendo la investigación a la mejora de las políticas y las
prácticas educativas?
• ¿Cómo establecer diálogos fructíferos entre la investigación, las políticas y
las prácticas educativas?
Para  explorar  estas  cuestiones,  encontrar  algunas  respuestas  y  suscitar
nuevas preguntas invitamos a todos los grupos de investigación interesados en
participar en el encuentro a presentar contribuciones, dando cuenta de los princi-
pales resultados y aportaciones de los proyectos llevados a cabo. Todo ello con la
finalidad de avanzar hacia los siguientes objetivos:
• Ofrecer una visión de conjunto de los principales temas de investigación
abordados en la última década en el ámbito de la educación.
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• Explorar  las  principales  aportaciones y  resultados de  la  investigación en
educación.
• Analizar las fortalezas y las debilidades de la difusión, divulgación y transfe-
rencia derivados de la investigación educativa. 
• Situar el sentido de los encuentros y desencuentros entre la investigación,
las políticas y las prácticas educativas.
El seminario comenzó con la conferencia titulada “Exploración y enseñanza
de métodos de indagación avanzados: retos para la educación y la investigación in-
clusivas”, a cargo de la Dra. Melanie Nind, co-directora del  hub del ESRC National
Centre  for  Research Methods.  En la  web del  seminario (http://som.esbrina.eu/-
reunid) puede verse la presentación al completo, igual que también se puede acce-
der a la presentación de REUNI+D, a cargo de los responsables de cuatro de los
grupos que componen la red.
El conjunto de los trabajos se distribuyó en cuatro ejes temáticos:
• Educación y tecnologías de la información y la comunicación, con 15 aporta-
ciones.
• Competencias y género en educación, con 13 trabajos.
• Formación e identidad docente, con 15 contribuciones.
• Educación global, con 15 comunicaciones.
De esta forma, el seminario siguió con cuatro sesiones de trabajo en las que
se trataron las preguntas y los retos planteados, además de los que fueron sur-
giendo, a través de las 59 contribuciones presentadas. Cada aportación dio cuenta
de un proyecto de investigación llevado a cabo en los últimos cinco años.
La organización de este texto sigue esta organización recogiendo debajo de
cada epígrafe el conjunto de aportaciones. Cada bloque finaliza con el texto elabo-
rado por los coordinadores y relatores de cada una de las sesiones.
Barcelona, noviembre de 2013
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EDUCACIÓN
Y TIC1
Renovación metodológica a través del 
aprendizaje colaborativo mediado por TIC
Título el proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Aprendizaje colaborativo a través de las TIC en el contexto de la Escuela 2.0
Ministerio de Ciencia e Innovación, EDU2011-28071.
Grupo de investigación
Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca
(GITE-USAL).
Nombre de las personas participantes en el proyecto 
Ana García-Valcárcel,  Azucena  Hernández,  Francisco  Javier  Tejedor,  Anunciación
Quintero, Ana Iglesias, Luis Mª González, Ángel M. Morín, Mª Cruz Sánchez, Juan
José Mena, Jorge Martín, Carlos González, Adriana Recamán, Marcos Cabezas, So-
nia Casillas, Concepción Pedrera. Todos vinculados con la Universidad de Salaman-
ca.
Descripción general 
La investigación se centra en el análisis de metodologías de aprendizaje colaborati-
vo a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), conside-
rando los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado del tercer ciclo de
enseñanza Primaria.  Se realizará en centros educativos de enseñanza Primaria,
tanto públicos como concertados, de Castilla y León, en el contexto del programa
Escuela 2.0 del Ministerio de Educación y, concretamente, en su implementación
en Castilla y León, con la Estrategia Red XXI- Educación Digital, que apuesta por la
integración extensiva de las TIC en el desarrollo curricular de estos niveles educati-
vos.
Las finalidades de la investigación se orientan, en primer lugar, a conocer
las experiencias de trabajo colaborativo mediante las TIC que se desarrollan en los
centros educativos de Primaria y las concepciones de los profesores sobre este
tipo de metodologías de aprendizaje. En segundo lugar, se analizan las actividades
de trabajo colaborativo que realiza el profesorado con otros profesores, bien de su
propio centro o de otros, orientadas a su desarrollo profesional y a la formación
permanente. En tercer lugar, a través del estudio de casos, se pretende profundi-
zar en las características de los procesos que se generan en distintos tipos de me-
todologías colaborativas, así como en los resultados de aprendizaje (competencias)
que se obtienen y desarrollan en los alumnos.
En este trabajo se trata también de contribuir a la mejor formación de los
docentes, a través de la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar que, si-
guiendo un proceso de investigación-acción, planifique, desarrolle y evalúe expe-
riencias de aprendizaje colaborativo utilizando las TIC con el alumnado de Prima-
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ria.
En concreto, consideramos pertinentes los siguientes tipos de planteamien-
tos metodológicos:
• Aplicación de una encuesta a una muestra significativa del profesorado de
la Comunidad de Castilla y León que se encuentra trabajando en centros
acreditados como alto nivel TIC para realizar un análisis descriptivo que nos
permitirá conocer las concepciones del profesorado en torno a la metodo-
logía de aprendizaje colaborativo a través de las TIC, así como las activida-
des colaborativas llevadas a cabo. Asímismo para establecer relaciones en-
tre las estrategias de aprendizaje colaborativo y las variables dependientes
consideradas a través de análisis correlacionales y discriminantes. 
• Visitas y entrevistas semi-estructuradas a equipos directivos y profesores de
centros seleccionados en base a su acreditación oficial como centros TIC de
máximo nivel.
• Análisis de casos que nos posibilitará profundizar en el conocimiento de los
procesos de desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje colabo-
rativo mediadas con TIC (MEAC-TIC) que se llevan a cabo en los centros y
sus repercusiones en los alumnos y profesores.
• Desarrollo de un programa de intervención orientado a la formación del
profesorado en estrategias de aprendizaje colaborativo mediadas por TIC y
análisis de su impacto en la práctica docente y discente.
La naturaleza mixta cuantitativa y cualitativa de la metodología propuesta
nos permite profundizar en el conocimiento de las dimensiones implícitas en los
procesos metodológicos estudiados, tratando de complementar la perspectiva de
los profesores y alumnos con la de los investigadores externos. El papel a desem-
peñar en el proceso formativo por los profesores implicados es fundamental, por
lo que podría encajarse esta fase de la investigación en la categoría de etnográfica
(participativa).
Aportaciones y resultados 
Presentamos algunos resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los
docentes con la que queríamos conocer el pensamiento, creencias y expectativas
del profesorado sobre algunos aspectos del trabajo y aprendizaje colaborativo. El
cuestionario elaborado por el grupo de investigación y validado por expertos cons-
ta de cuatro partes: 
La primera parte incluía una serie de datos de identificación como el sexo,
el cargo en el centro (profesor/a, director), el nivel educativo en el que se imparte
docencia, los años de experiencia profesional, la situación del centro (provincias de
la Comunidad de Castilla y León), el tipo (centro rural agrupado, centro de Educa-
ción Infantil y Primaria –CEIP-, Instituto de Educación Secundaria, Instituto de Edu-
cación Secundaria Obligatoria –IESO-), el ámbito rural o urbano, la acreditación TIC
del centro (nivel cuatro –bueno-, nivel cinco –excelente-), y la media de alumnos en
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clase.
La segunda estaba dirigida a conocer las opiniones del profesorado sobre el
aprendizaje  colaborativo,  independientemente  de  que lo  hubiesen llevado a  la
práctica o no, recopilando también información sobre sus conocimientos en torno
a herramientas online que faciliten el trabajo colaborativo.
La tercera se orientaba ya a aquellos profesores que habían realizado expe-
riencias de trabajo colaborativo a través de las TIC con sus estudiantes, incidiendo
en cuestiones relacionadas con el  tipo de experiencias o actividades,  las herra-
mientas utilizadas y los criterios organizativos considerados.
Por último, la cuarta parte estaba dirigida a aquellos profesores que habían
realizado experiencias de trabajo colaborativo con sus colegas, señalando cómo
las valoran, beneficios e inconvenientes encontrados y plataformas TIC utilizadas
para ello.
A partir de los resultados obtenidos en la encuesta se obtienen las siguien-
tes conclusiones:
• El profesorado tiene una visión positiva de los métodos de aprendizaje cola-
borativo, independientemente de los años de experiencia profesional.
• La mayoría de los profesores parece estar convencido de la contingencia
existente  entre  la  metodología  colaborativa  y  la  mejora  del  proceso  de
aprendizaje. En este sentido, el profesorado indica que la responsabilidad
individual y grupal que asume cada estudiante, además de fomentar actitu-
des  de  respeto  y  tolerancia,  favorece  el  intercambio  de  opiniones entre
compañeros y, por tanto, la construcción compartida de conocimiento; que
el alto grado de autonomía y control que se le otorga a los alumnos sobre
su propio aprendizaje fomenta el desarrollo de habilidades y actitudes fun-
damentales como la creatividad y la capacidad de iniciativa del alumnado; y
que la mayor organización y planificación que exigen las tareas colaborati-
vas permite optimizar el ritmo de trabajo y facilita el aprendizaje.
• El profesorado es consciente del esfuerzo personal y grupal que supone el
trabajo colaborativo. Esta metodología incrementa la carga de trabajo para
el profesor y el alumno ya que implica un cambio importante en sus respec-
tivos roles. Todo ello exige, tal y como señalan la mayoría de los profesores,
un seguimiento continuo del trabajo de los estudiantes y un mayor tiempo
de dedicación, tanto para la preparación de las clases, como para el segui-
miento de los procesos de aprendizaje.
• Consideran que los métodos colaborativos son una buena estrategia para la
formación docente siempre y cuando sean capaces de aplicar los conoci-
mientos adquiridos a su propio entorno de trabajo.
• Se muestran convencidos de que las TIC son herramientas que facilitan el
trabajo colaborativo. En su opinión, estas tecnologías permiten optimizar el
tiempo, facilitan las tareas de seguimiento y control de los estudiantes, y fa-
vorecen la actualización constante de los profesores y el desarrollo de pro-
yectos colaborativos intercentros.
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• Los profesores opinan que las TIC suponen un valor añadido para que los
estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa, sin embargo, sólo la mi-
tad de ellos desarrollan este tipo de trabajo con sus alumnos a pesar de en-
contrarse en centros con dotaciones tecnológicas suficientes. 
• A la hora de trabajar colaborativamente utilizando las TIC con otros colegas,
las actividades más frecuentes son los cursos de formación online, los gru-
pos de trabajo para realizar distintas tareas y los proyectos colaborativos.
Las plataformas más utilizadas para este tipo de trabajo son las aulas vir-
tuales del propio centro o de la Consejería de Educación.
Las entrevistas a los directivos y profesores nos permiten conocer in situ las infra-
estructuras y los proyectos llevados a cabo en los distintos centros, conociendo las
posibilidades y dificultades que tienen los profesionales para llevar a cabo este
tipo de proyectos. La información recopilada confirma las conclusiones obtenidas
anteriormente.
El programa de formación ofrecido a los centros seleccionados es bien aco-
gido y, si bien hay un alto grado de deserción, dado el escaso tiempo disponible de
los docentes, los participantes lo valoran muy positivamente.
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
El trabajo colaborativo mediado por TIC como estrategia de aprendizaje es muy
bien valorado por el profesorado de los niveles básicos de enseñanza pero poco
empleado en el aula, por lo que se debería contribuir a fomentar estrategias de
formación del profesorado dirigidas al conocimiento y la práctica de esta metodo-
logía. La participación en proyectos de innovación a nivel de centro, con el apoyo
de un coordinador TIC que pueda atender las demandas, miedos y carencias de los
docentes del centro, y la dirección de un equipo directivo fuertemente comprome-
tido con la renovación metodológica, son elementos básicos de los centros más
atractivos desde un punto de vista pedagógico, en los cuales se potencian las prác-
ticas de aprendizaje colaborativo con TIC.
Las estrategias de aprendizaje colaborativo propician la adquisición de com-
petencias básicas para los estudiantes, tanto de carácter curricular como relacional
y social. Los estudiantes son capaces de ofrecer explicaciones a sus iguales que fa-
vorecen la comprensión de conceptos y la superación de dificultades en la realiza-
ción de las tareas escolares, lo que favorece a los estudiantes con mayores dificul-
tades. Además este tipo de metodologías favorecen el autoconcepto de los estu-
diantes más brillantes, favorecen la capacidad de iniciativa y la motivación de los
alumnos, estimulan el intercambio de puntos de vista y la aceptación de los otros.
Aprender a trabajar en equipo, compartiendo metas comunes y aprovechando el
potencial de todos los miembros del grupo es una competencia cada vez más valo-
rada a nivel académico y profesional.
Se pone de manifiesto la escasa utilización de la metodología de trabajo co-
laborativo entre los profesores como estrategia de formación continua y desarrollo
profesional, con objeto de llevar a cabo proyectos conjuntos de innovación, actuali-
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zación de conocimientos y difusión de experiencias y buenas prácticas. La reco-
mendación a este respecto va en la línea de potenciar la formación docente sobre
herramientas de comunicación y trabajo colaborativo, de forma que se experimen-
te el potencial de la metodología para la innovación educativa. Para ello es preciso
que desde las administraciones educativas se apoye al profesorado a nivel organi-
zativo, dotándole de espacios y tiempos de reflexión y planificación para trabajar
colaborativamente con otros colegas en el diseño, desarrollo y evaluación de expe-
riencias didácticas.
En el marco de la investigación se ha desarrollado una experiencia de for-
mación online dirigida al profesorado interesado en conocer y aplicar esta meto-
dología en su práctica docente,  consiguiendo muy buenos resultados,  según la
propia valoración de los implicados,  en el  nivel  de competencias adquiridas.  El
planteamiento de esta estrategia formativa es implicar a los profesores en el dise-
ño, puesta en práctica y evaluación de experiencias de trabajo colaborativo con TIC
con sus propios estudiantes, experimentando las posibilidades y limitaciones de la
misma en su contexto de trabajo en el aula. Se sugiere, por lo tanto, fomentar este
tipo de estrategias de formación activas que incidan en la reflexión sobre la prácti-
ca y el diseño de entornos de aprendizaje colaborativos ricos en recursos digitales
y fuentes de información variadas. 
La innovación educativa requiere de profesionales comprometidos con la
mejora de los procesos y resultados de sus estudiantes, lo que en estos momentos
supone un importante esfuerzo de actualización en el conocimiento de nuevos re-
cursos didácticos y el replanteamiento de las metodologías tradicionales. Es neces-
ario que todos los docentes sean conscientes de esta exigencia a nivel social y pro-
fesional si no se quieren quedar desfasados y, en cierta medida, desacreditados. 
Divulgación de los resultados 
• Publicaciones sobre los diversos aspectos que se han ido trabajando en la
investigación, en revistas nacionales e internacionales indexadas en JCR y/o
con nivel de impacto.
• Presentación de ponencias y comunicaciones en distintos Congresos y Jor-
nadas relacionados con la temática.
• Realización de Tesis  Doctorales por parte de personal  colaborador en el
proyecto.
• Reuniones de intercambio de información con profesores con líneas de in-
vestigación similares, procedentes de otras universidades nacionales e in-
ternacionales, en el contexto de estancias realizadas en las mismas.
• Difusión en los centros educativos y en publicaciones de divulgación
• Análisis crítico de los resultados en actividades de formación del profesora-
do, tanto a nivel de formación inicial como en formación profesional.
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Observaciones 
El desarrollo de un proceso de investigación centrado en la actividad docente de
los profesores en ejercicio es complejo, por cuanto demanda la colaboración de los
profesionales de forma altruista y desinteresada. Y, todavía más complicado, se
exige el visto bueno de la administración educativa, lo que no siempre es fácil de
conseguir.
Las  opiniones expresadas por  los  profesores pueden verse  sesgadas en
gran medida por lo que se espera de su función, por los ideales y expectativas so-
ciales,  por el  desiderátum, etc.  Se observa una preocupante distancia entre las
concepciones que los profesores mantienen sobre un tema, en nuestro caso el po-
tencial de la metodología de trabajo colaborativo, y sus prácticas docentes.
Con respecto al desarrollo de las entrevistas, nos parece conveniente expre-
sar la dificultad que en algunos casos se presenta para conseguir guiar la conver-
sación hacia los temas de interés para la investigación, observando a veces cómo
los entrevistados se desvían excesivamente del tema planteado. Las diferencias
entre entrevistadores pueden ser muy importantes y distorsionar de alguna mane-
ra la información conseguida. Las competencias de un entrevistador es una cues-
tión muy relevante en la investigación cualitativa, a la que no siempre se presta la
atención adecuada.
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La integración y uso de las TIC en el sistema 
educativo y sus efectos en la innovación 
didáctica
Título del proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Análisis de las políticas educativas para la integración y uso de las TIC en el sistema
educativo de Extremadura y sus efectos en la innovación didáctica. Ministerio de
Educación – Plan Nacional I+D+I. Proyecto Coordinado - Ref.: SEJ2006-12435-C05-
05.
Grupo de investigación
Nodo  Educativo  (SEJ035).  Universidad  de  Extremadura  (http://www.unex.es/-
investigacion/grupos/nodo)
Nombre de las personas participantes en el proyecto
Jesús Valverde Berrocoso (IP), María del Carmen Garrido Arroyo, María Rosa Fer-
nández Sánchez, Eloy López Meneses, Dionisio Díaz Muriel. Dpto. Ciencias de la
Educación, Universidad de Extremadura.
Descripción general
Finalidades
Si bien existen diversos estudios de carácter evaluador acerca de la integración de
las TIC en los sistemas educativos a nivel europeo y estatal, la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, no ha abor-
dado aún una valoración rigurosa, exhaustiva e independiente acerca del grado de
consecución de los objetivos alcanzados a través de los diferentes y ambiciosos
planes y proyectos relacionados con el uso de las TIC en la educación no-universi-
taria del sistema educativo extremeño. Es cierto que una evaluación de este tipo
de actuaciones educativas exige un período de tiempo no menor a los cuatro años
para poder ser analizado con rigor.  Por ello consideramos que es el  momento
oportuno para iniciar este proceso valorativo que nos muestre las fortalezas y de-
bilidades de las políticas educativas extremeñas conducentes a la integración de
las TIC en las aulas y examinar las innovaciones didácticas que del uso de las TIC se
han implantando en los centros educativos de Extremadura.
Objetivos
1. Describir, analizar y comparar las políticas institucionales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura destinadas a facilitar la incorporación y uso de
las TIC en la Educación Primaria y Secundaria.
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2. Identificar factores vinculables a experiencias innovadoras en los centros
educativos de Primaria y Secundaria del sistema educativo extremeño y se-
lección de buenas prácticas de innovación educativa con el apoyo de las
TIC.
3. Analizar, interpretar y sistematizar los factores y condiciones que favorecen
las buenas prácticas en las instituciones educativas, condicionantes y difi-
cultades a los procesos de innovación asociados con TIC en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, así como metodologías utilizadas para conse-
guir superar las dificultades y conseguir el éxito en las innovaciones.
4. Elaborar una Guía de Buenas Prácticas con TIC en las Instituciones Educati-
vas Extremeñas.
Metodología
Actividad 1. Análisis de las políticas educativas llevadas a cabo por la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura en el período 2000-2005, relacionadas con
la incorporación de las TIC en el sistema educativo no universitario.
• Búsqueda, recopilación y análisis documental de textos legales promulga-
dos por la Junta de Extremadura.
• Análisis de los diferentes planes de Formación del Profesorado. Se atenderá
exclusivamente a las acciones formativas directarmente relacionadas con
las TIC.
• Entrevistas semi-estrructuradas y/o grupos de discusión.
Actividad 2. Selección y catalogación de centros educativos que muestren buenas
prácticas innovadoras mediante el uso de TIC. Se aplica un cuestionario formado
por preguntas cerradas y abiertas, que describan las experiencias de innovación
con TIC en las que participa el centro y los recursos educativos generados en base
a las TIC.
Actividad 3. Identificación de buenas prácticas de innovación educativa con TIC y
realización de estudios de casos múltiples. Se emplean técnicas de naturaleza cua-
litativa (entrevistas individuales, entrevistas grupales, observaciones y análisis do-
cumental).
Actividad 4. Elaboración de la guía de prácticas innovadoras con TIC. Esta tarea im-
plica un trabajo de selección, organización y estructuración de ejemplos de buenas
prácticas educativas con TIC, incluyéndose orientaciones pedagógicas útiles para
animar y hacer extensiva las iniciativas de innovación con TIC. 
Aportaciones y resultados
Las  transformaciones  en  la  metodología  didáctica  y  en  el  proceso  enseñan-
za-aprendizaje en el sistema educativo de Extremadura como efecto de la integra-
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ción de las TIC no han sido sustanciales, aunque a pequeña escala podamos identi-
ficar profesores y centros innovadores. Existe, por consiguiente, una carencia im-
portante de cambios pedagógicos profundos dentro del sistema escolar. Otra con-
clusión destacable es la falta de evaluaciones rigurosas y valoración de resultados
de las políticas educativas sobre TIC. Existen pocos estudios que permitan aportar
un conocimiento significativo sobre el impacto de las politicas educativas en mate-
ria de TIC. 
Aunque los profesores en la actualidad tienen una relación más cotidiana
con las tecnologías, aún no están completamente preparados para ser capaces de
integrar las TIC en su práctica habitual de aula. Comprobamos que, al menos, es-
tán siendo utilizadas las posibilidades básicas de las TIC (como la recuperación de
información y la comunicación). A pesar del discurso político que subraya el poten-
cial de las TIC para facilitar un cambio educativo que satisfaga las necesidades de
la sociedad de la información, muchas de las intenciones propuestas aún no han
sido implementadas en el aula ordinaria. Investigadores y profesores innovadores,
como los que han participado en este estudio, han sido capaces de demostrar el
impacto positivo de las TIC sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, pero estos es-
fuerzos han sido desarrollados en una escala reducida. La integración de todo el
potencial de las TIC en el curriculum implica la revisión de los objetivos y conteni-
dos curriculares.
El pensamiento divergente, la imaginación y la creatividad no suelen estar
presentes en las actividades académicas con TIC. El profesorado manifiesta que,
por lo general, estas tecnologías son utilizadas para la reproducción de ejercicios
tradicionales en los que se recompensa la solución que conduce a un único resul-
tado correcto, frente a tareas de final abierto y centradas en el proceso de solución
de problemas. Entre los factores que el profesorado considera como potenciado-
res de la creatividad con TIC están la autonomía del alumno, la transferencia de
aprendizajes a la vida cotidiana, el uso de software para la creación artística y au-
diovisual, así como una redefinición de las actividades escolares meramente repro-
ductivas (copia y pega).
El profesorado considera que las TIC ejercen el papel de reforzadores de co-
nocimientos previos debido a su alta capacidad de motivación y al uso habitual de
software educativo para práctica y ejercitación. La adaptación del software libre a
las características del alumnado es un factor que puede favorecer la adquisición de
aprendizajes significativos, pero los profesores son conscientes de que es neces-
ario un cambio metodológico que aproveche todas las posibilidades expresivas y
comunicativas de las tecnologías, incluida la noción de juego como elemento moti-
vador. Por otra parte, el profesorado observa que las TIC permiten introducir dife-
rentes ritmos de aprendizaje en el aula y esto puede repercutir en un aumento de
las expectativas de logro en alumnos con dificultades de aprendizaje.
A partir de la identificación de prácticas educativas innovadoras con TIC, en
centros de Educación Primaria y Secundaria dentro del sistema educativo de Extre-
madura, podemos concluir que una Buena Práctica es una acción compleja y multi-
dimensional que exige (1) comprender la representación y formulación de concep-
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tos y procedimientos del contenido curricular para su comprensión a través de las
TIC; (2) desarrollar estrategias didácticas constructivistas que usen las TIC para la
enseñanza de contenidos curriculares; (3) conocer las dificultades en el aprendiza-
je de conceptos y de qué forma las TIC pueden ayudar a superarlas y (4) tomar en
consideración el conocimiento previo de los alumnos, así como la epistemología
del contenido curricular para comprender cómo las TIC pueden ser utilizadas para
construir sobre el conocimiento pre-existente y desarrollar nuevas epistemologías.
Estos conocimientos claramente van más allá del que posee aisladamente un ex-
perto en un contenido curricular (profesor con experiencia en la enseñanza de una
disciplina), un experto en TIC (ingeniero informático) o un pedagogo experto (tec-
nólogo educativo), por lo que la formación de profesorado para la integración de
las TIC exige un replanteamiento de los enfoques y las prácticas actuales excesiva-
mente orientadas a la capacitación técnico-informática, sin relación con los conte-
nidos curriculares específicos ni con los contextos de aplicación.
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
Puesto que la simple disponibilidad de tecnologías digitales no tiene impacto, las
políticas educativas deberían pensar en la combinación de factores de entrada (re-
cursos TIC, formación del profesorado y prácticas pedagógicas innovadoras) que
puedan funcionar juntos para influir en los aprendizajes. Coordinar la introducción
de ordenadores y otros dispositivos, con políticas regionales y programas relacio-
nados con cambios en el curriculum, metodología, evaluación y formación del pro-
fesorado es más probable que den como resultado un uso más amplio y un mayor
impacto de las TIC en la educación.
Ante la complejidad y dificultad que implica la integración de las tecnologías
en las actividades de enseñanza y aprendizaje,  la tecnología educativa necesita
apoyar sus observaciones, análisis y propuestas en modelos teóricos que permitan
a los investigadores alcanzar una comprensión profunda del proceso multifactorial
y multivariado al que se enfrentan. El modelo TPCK, si bien no es un modelo nove-
doso, tiene la virtud de ofrecernos una estructura teórica que apoya tanto la inves-
tigación como la práctica. Se trata, además, de un modelo fundamentado en una
amplia investigación empírica en la que , en los últimos años, están implicados un
importante número de expertos.
La autonomía en el aprendizaje con TIC, que conduce a la adquisición de
competencias para aprender a aprender, exige al alumnado el desarrollo de capa-
cidades de alto nivel cognitivo que tienen que ver con la selección informativa (dis-
criminación,  síntesis  o valoración).  El  profesorado entiende que debe apoyar al
alumnado ofreciendo recursos y estrategias que faciliten paulatinamente una me-
nor dependencia de las fuentes de información tradicionales. Sin embargo, no hay
que confundir la autonomía en el uso de las TIC, que tiene que ver con las habilida-
des propias de los «nativos digitales», con la autonomía para el aprendizaje, que
van más allá de una serie de destrezas técnicas, e implica definición de metas, pla-
nificación de la actividad, persistencia en la tarea, toma de decisiones y autoeva-
luación de los resultados.
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Las creencias y actitudes del profesorado, su confianza y competencia hacia
las TIC, son fundamentales en la adopción pedagógica de las TIC, pero el uso que
los profesores hacen de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje depende de las
políticas educativas, de su acoplamiento cultural, los contextos sociales y organiza-
tivos en los que ellos viven y trabajan. Para usar las TIC como una herramienta
cognitiva en la construcción de conocimientos, los profesores deben reconocer el
ordenador como una herramienta de aprendizaje con características propias y ser
capaces de incorporarlo dentro del aula aprovechando sus atributos específicos. Si
la escuela ha de ser transformada por las TIC son necesarios cambios estructura-
les radicales en los sistemas educativos. Las estructuras legislativas y organizativas
de escolarización, con frecuencia, hacen imposible que las herramientas TIC sean
exploradas y apropiadas pedagógicamente. 
Las evaluaciones de los programas deberían concentrarse sobre medidas
del aprendizaje del alumno y prácticas docentes que estén asociadas a un uso sis-
temático de las TIC. La evaluación de los programas nos proporciona información
relevante sobre el éxito de las políticas educativas relacionadas con las TIC. Estos
esfuerzos deberían estar adecuadamente financiados e integrados en los procesos
de planificación.
La comunicación de las experiencias de éxito en el contexto escolar debería
ser considerada como una actividad profesional habitual,  sumamente necesaria
para la mejora continua de los sistemas educativos. En muchas ocasiones los pro-
pios docentes no son conscientes del valor que poseen sus prácticas innovadoras
para otros colegas que desarrollan su actividad profesional en condiciones simila-
res y que pueden aprovechar experiencias previas de éxito para mejorar su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que es necesario fomentar la
autoevaluación y facilitar al profesorado herramientas que les faciliten esta labor.
Para contribuir a este propósito se ha diseñado un instrumento para auto-evaluar
las «buenas prácticas educativas con TIC» (BPE-TIC).  Esta rúbrica de evaluación,
consiste en una matriz de doble entrada en la que se establecen los criterios de
evaluación, según una serie de dimensiones o indicadores (cognitiva, organizativa,
comunicativa, didáctica y tecnológica), así como los diferentes niveles o grados al-
canzados por cada indicador (Valverde, 2011).
Divulgación de los resultados
Las principales estrategias utilizadas han sido la organización de reuniones científi-
cas, la asistencia a congresos y la publicación de libros y artículos en revistas cientí-
ficas. Destacamos los resultados más relevantes:
Organización  y  celebración  del  I  Simposio  Internacional  «Buenas  Prácticas
Educativas con TIC» - Cáceres, 5 y 6 de Noviembre de 2009. Facultad de Formación
del Profesorado. Universidad de Extremadura. Url: http://simposiobptic.blogspot.-
com. Se presentaron 8 ponencias y 47 comunicaciones. Se publicó un libro de ac-
tas: Valverde, J. (Ed.) (2011). Actas del I Simposio Internacional "Buenas prácticas edu-
cativas con TIC".  Badajoz: Servicio de Publicaciones. Universidad de Extremadura
(ISBN: 978-84-7723-927-7)
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Publicación de libros
De Pablos Pons, J.; Area Moreira, M.; Valverde Berrocoso, J. y Correa Gorospe, J.M.
(Coords.)  (2010).  Políticas  educativas  y  buenas  prácticas  con TIC.  Barcelona:
Graó. (ISBN-978-84-9980-002-8)
Valverde Berrocoso, J. (Ed.) (2011). Docentes e-competentes. Buenas prácticas educati-
vas con TIC, Barcelona: Octaedro. (ISBN 978-84-9921-159-6)
Publicación de artículos (revistas en JCR)
Valverde Berrocoso, J.; Garrido Arroyo, Mª.C. y Sosa-Díaz, Mª.J. (2010). Políticas edu-
cativas para la integración de las TIC en Extremadura y sus efectos sobre la
innovación didáctica y el proceso enseñanza-aprendizaje: la percepción del
profesorado, Revista de Educación, Nº 352, 99-124.
Valverde Berrocoso, J.; Fernández Sánchez, M.R. y Revuelta Domínguez, F.I. (2013).
Buenas prácticas educativas con TIC y Bienestar Subjetivo en profesorado in-
novador, Educación XX1, 16(1), 255-280.
Publicación de artículos (revistas en índices selectivos)
Valverde Berrocoso, J.; Garrido Arroyo, M.C.; Fernández Sánchez, M.R. (2010). Ense-
ñar y aprender con tecnologías: un modelo teórico para las buenas prácticas
educativas con TIC, Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad
de la Información, 11(1), 203-229
Publicaciones (actas de congresos)
Valverde Berrocoso, J.; López Meneses, E. y Montero Melchor, J. (2009). Regional
educational policy and their effects on pedagogical innovation supported by
ICT integration in schools. En A. Méndez, A. Solano, J. Mesa (Eds.)  Research,
Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, Badajoz: Formatex,
113-117. ISBN: 978-84-692-1789-4
Garrido Arroyo, MªC.; Fernández Sánchez, Mª.R. y Sosa Díaz, MªJ. (2009). Pedagogi-
cal innovations and ICT. Factors and conditions that favour good practices
with ICT in Primary and Secondary schools. En A. Méndez, A. Solano, J. Mesa
(Eds.) Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, Bada-
joz: Formatex, 1389-1393. ISBN: 978-84-692-1791-7.
Observaciones
Una de las principales limitaciones que hemos detectado es la dificultad para que
los resultados de investigación lleguen al profesorado no universitario. Hemos tra-
tado de superar esta barrera tratando de implicar a docentes innovadores en la
creación de comunidades de práctica, pero sin éxito. No hemos encontrado el en-
foque adecuado para implicarnos juntos en actividades de interés profesional mu-
tuo. Aunque no hemos tenido ninguna dificultad en el acceso a los centros educati-
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vos, es posible que no se confíe en la utilidad de los resultados de investigación
para el día a día del aula. No divulgamos nuestros trabajos de investigación porque
se carece de canales de comunicación adecuados con los docentes, nuestro len-
guaje no favorece la comprensión de los fenómenos educativos analizados, existe
un desconocimiento de la relevancia de la investigación educativa para los profe-
sionales y gestores de la educación. 
Por otra parte, cualquier equipo de un proyecto debe considerar el tiempo
que ha de dedicarse a tareas de gestión no directamente relacionada con activida-
des de investigación. Recomendamos la definición clara de los roles que se deben
adoptar dentro del grupo para agilizar al máximo este proceso.
Es también importante saber gestionar la producción científica entre los
miembros del equipo. En este sentido, es muy útil establecer una serie de criterios
que favorezcan los intereses de todos y, al mismo tiempo, tengan en cuenta la acti-
vidad desarrollada por cada uno de los componentes del grupo.
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Uso de software libre y tic en educación 
primaria para facilitar el diseño, desarrollo y 
evaluación formativa de actividades de 
aprendizaje colaborativo centradas en el 
alumnado
Título el proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Uso de software libre y tic en educación primaria para facilitar el diseño, desarrollo
y evaluación formativa de actividades de aprendizaje colaborativo centradas en el
alumnado. Entidad financiadora: Consejería de Educación. Junta de Castilla y León.
Duración: 3 años (2008-2010) Código: VA107A08.
Grupo de investigación
Grupo de Investigación: GSIC-EMIC. Grupo de Sistemas Inteligentes y Cooperati-
vos / Educación, Medios, Informática y Cultura. Universidad de Valladolid.
Nombre de las personas participantes en el proyecto
Rocío Anguita Martínez (Investigadora Principal), Ioannis Dimitriadis Domoulis, Bar-
tolomé Rubia Avi, Alejandra Martínez Monés, Iván Manuel Jorrín Abellán, Davinia
Hernández Leo, Henar Rodríguez Navarro, José Antonio Marcos García, Inés Ruiz
Requies, Sara García Sastre, Sara L. Villagrá Sobrino, Roberto Santos Fernández.
Universidad de Valladolid.
Descripción general 
Desde finales de la década de los noventa las tecnologías de la información y la co-
municación se han convertido en una cuestión de máxima relevancia dentro de las
políticas sociales y educativas de nuestro país. Un claro ejemplo de ello se materia-
liza en los diversos programas institucionales que se están desarrollando en la ac-
tualidad. 
De igual manera, la integración curricular de las TIC en los centros educati-
vos se está convirtiendo en uno de los principales retos de las administraciones. En
nuestra  comunidad  se  ha  desarrollado  el  “portal  de  educación”  (http://www.-
educa.jcyl.es/), un foro en el que maestros/as, padres y madres y el alumnado de
infantil y primaria pueden compartir, a través de las TIC, un gran número de recur-
sos educativos en formato digital.
A pesar de ello, sigue siendo todavía muy complicado que un maestro/a de
primaria utilice las TIC en su aula sin tener que transformar sus clases creativas,
abiertas, colaborativas y críticas, en procesos de aprendizaje individuales y segre-
gados. Muchas veces este hecho se debe a que todavía no existen tecnologías lo
suficientemente adaptadas a los requisitos y demandas que la comunidad educati-
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va de los primeros ciclos de la educación obligatoria plantea.
El proyecto que presentamos tratará de abundar en esas necesidades, reali-
zando un estudio en profundidad de las demandas existentes en la Educación Pri-
maria con respecto al uso e integración de las TIC, para después generar una plata-
forma tecnológica capaz de promover y apoyar la colaboración y el aprendizaje so-
cial en los centros educativos de primaria. 
Para conseguirlo, se partirá del conocimiento adquirido durante los últimos
años por un grupo de profesores/as provenientes del campo de la ingeniería, la in-
formática y la educación, que ya han desarrollado numerosas herramientas tecno-
lógicas desde posicionamientos constructivistas, donde el profesorado y el alum-
nado constituyen siempre el eje central de trabajo. De esta manera, se utilizará el
conocimiento adquirido por el grupo GSIC/EMIC (Grupo de sistemas inteligentes y
cooperativos-Educación, Medios, informática y cultura) en numerosas experiencias
de innovación educativa soportadas por tecnología. 
Durante la primera fase del proyecto se tomarán como casos de estudio
dos centros educativos públicos de la ciudad de Valladolid, que ofrecerán una vi-
sión realista de las principales demandas que el profesorado y alumnado de pri-
maria presentan en relación al uso de las TIC dentro de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Fruto de ese análisis, se establecerá un perfil formativo que permi-
tirá establecer los requisitos que la tecnología de apoyo a la educación primaria
debería cumplir. Estos requisitos permitirán desarrollar herramientas para dar res-
puesta al diseño, puesta en práctica y evaluación de escenarios educativos en edu-
cación primaria. Se pretende generar una plataforma tecnológica en formato wiki
que aglutine este conjunto de herramientas permitiendo:
• Apoyar y complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
• Implicar a los estudiantes en un proceso de aprendizaje autónomo y activo.
• Ampliar los espacios para el trabajo colaborativo, a través de herramientas
que propicien el diálogo y el intercambio.
• Extender los espacios de reflexión individual y colectiva.
• Desarrollar habilidades para el uso crítico y creativo de las nuevas tecnolo-
gías.
Aportaciones y resultados
Los resultados alcanzados en el proyecto han logrado cubrir una parte muy impor-
tante de los objetivos propuestos en el inicio del proyecto.
En lo referente al “Perfil Formativo en Educación Primaria” se han realizado
grandes avances en un campo, el del CSCL, que ha trabajo muy poco en el nivel de
la educación primaria. Este Perfil estará compuesto por tres dimensiones; necesi-
dades/requisitos pedagógico-didácticos, necesidades/requisitos docentes y discen-
tes y necesidades/requisitos tecnológicos. Mediante la identificación de estos as-
pectos obtendremos un conjunto de recomendaciones que permitirán a los docen-
tes del nivel de la educación primaria abordar con ciertas garantías procesos de
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trabajo en clase bajo el modelo CSCL. 
Un segundo objetivo ha sido el trabajar con software libre y hacer una pro-
puesta adaptada también a este nivel de enseñanza. Nuestra propuesta era el de-
sarrollo de una plataforma Wiki y hemos conseguido modular una plataforma que
va más allá de lo que ahora mismo hay disponible en este formato y para este ni-
vel de enseñanza. 
En el tercer objetivo, también de corte tecnológico, hemos avanzado en el
re-diseño de dos instrumentos con los que ya contaba el grupo de investigación
GSIC-EMIC, Bersatide y SAMSA, ambos orientados a la educación universitaria en
un principio y que se han valorado y testado teniendo en cuenta las necesidades
de la educación primaria. 
El cuarto objetivo tenía que ver con la adaptación del Método Mixto de eva-
luación para escenarios CSCL que ya tenía desarrollado el grupo de investigación
en el marco de la educación superior. El adaptar este modelo nos ha permitido
que se pueda usar también en el contexto de la educación primaria con garantías
de su eficacia. 
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
Este proyecto ha tenido un valor social respecto a la definición de un perfil formati-
vo, así como la identificación de buenas prácticas en el ámbito del uso de las tec-
nologías colaborativas en educación. Todo ello con un valor de estandarización de
ideas sobre el buen uso de la tecnología, surgidas desde la práctica real y de las co-
munidades de práctica que las han usado y ayudado a construirlas. Esto supone
un marco contextualizado de diseños y desarrollos prácticos que se podrán com-
partir  entre  los  docentes,  ayudando al  desarrollo  de programas de  integración
educativa de la tecnología desde las instituciones públicas. Se ha centrado en los
siguientes sectores:
En primer lugar ha aportado beneficios claros a la comunidad científica que
trabaja dentro del campo del CSCL, debido a que no existían demasiadas experien-
cias de estas características en la educación primaria. En este sentido, el trabajo ha
aportado un perfil formativo pormenorizado de las principales demandas y requi-
sitos que todo proceso colaborativo apoyado por tecnología debe cumplir para ga-
rantizar la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación pri-
maria. Este perfil formativo se ha centrado en una serie de recomendaciones prác-
ticas para la integración de las TIC en primaria. Otro de los beneficios que ha apor-
tado el proyecto a la comunidad científica se encuentra relacionado con las pro-
puestas de extensión de la tecnología wiki para ofrecer una mejor respuesta a las
necesidades de docentes y discentes en la educación primaria.
En segundo lugar, el proyecto ha aportado beneficios claros a los centros
educativos en los que se desarrollará la propuesta,  facilitando su capacidad de
toma de decisiones en el diseño participativo de la plataforma tecnológica que me-
jor responda a sus necesidades como centro. 
Y en tercer lugar, el proyecto ha aportado beneficios importantes a las insti-
tuciones educativas de nuestra comunidad autónoma. En este sentido, los centros
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educativos participantes han constituido un banco de pruebas muy importante en
el que valorar la potencialidad de las propuestas innovadoras que el proyecto ha
propuesto. Además, las instituciones van a contar con una plataforma tecnológica
diseñada ad hoc para los centros educativos de primaria, bajo licencia GPL (Gene-
ral Public License o licencia pública general), lo que supone una ventaja económica
sustancial.
Divulgación de los resultados
Comunicaciones a Congresos Internacionales
Hemos acudido a los tres grandes congresos de investigación relacionados con los
dos ámbitos del proyecto, el educativo, y el tecnológico. Dentro del educativo el
Congreso de Investigación Cualitativa celebrado en la Universidad de Illinois (Chi-
cago, USA) es uno de los referentes internacionales de mayor potencia. En este
congreso no se publican las comunicaciones, sólo los abstras, pero merece la pena
reseñar que hemos estado haciendo aportaciones y difusión de resultados de los
tres años del proyecto:
SANTOS, R.; VILLAGRÁ, S.; JORRÍN, I. (2008) Two Primary Schools, three mouses and
a laptop: What can I do to integrate this stuff in my classroom?. Fourth Inter-
national Congress of Qualitative Inquiry. Urbana-Champaign, Illinois, May.
SANTOS-FERNÁNDEZ, R., RODRÍGUEZ-TRIANA, M.J. , GÓMEZ-SÁNCHEZ, E. , MARTÍ-
NEZ-MONÉS, A., CARRAMOLINO-ARRANZ, B. (2009) Interaction analysis in IBL
courses: How can we help to improve the educative process?.  5th Internatio-
nal congress of Qualitative Inquiry. Urbana-Champaign, Illinois, May.
VILLAGRÁ-SOBRINO, S.; PRIETO-SANTOS, L. P; JORRÍN-ABELLÁN, I. M (2010). Fill in
the gaps: A rural school community of practice to actively design technology-
based learning activities. Sixth International Congress of Qualitative Inquiry. Uni-
versity of Urbana-Champaign, Illinois. May.
En el ámbito tecnológico y el campo del CSCL se celebra una conferencia
cada dos años a la que también hemos acudido en el año 2009 con dos aportacio-
nes de lo que se estaba trabajando en el proyecto. Es una actividad de difusión
científica de primer nivel en el ámbito internacional aunque, al igual que la ante-
rior, sólo se publican los abstrats. No obstante, como foro de debate científico es
incuestionable:
VILLAGRÁ-SOBRINO, S. PRIETO, L.P. (2009) (Position Paper Workshop) Agile learning
and Collaboration – Improvisational Uses of Group Scribbles and Other CSCL
Tools.  9th International Conference on Computer Supported Collaborative Lear-
ning, Rodhes, Greece, June.
JORRÍN-ABELLÁN, I.M., & STAKE, R.E., MARTÍNEZ-MONES, A. (2009) The Needlework
in evaluating a CSCL system: The Evaluand oriented Responsive Evaluation
Model.  Proceedings  of  the  9th  International  9th  International  Conference  on
Computer Supported Collaborative Learning, 68-72, Rodhes, Greece, June.
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A nivel europeo hemos acudido a la conferencia sobre Networked Learning, un re-
ferente también en el ámbito científico de la tecnología y el campo del CSCL: 
PRIETO-SANTOS, L. P; VILLAGRÁ-SOBRINO, S.; DIMITRIADIS-DAMOULIS, I.; JORRÍN-
ABELLÁN, I. M.; MARTINEZ-MONÉS, A.;  ANGUITA-MARTINEZ, R. (2010) Recu-
rrent routines in classroom madness: pushing patterns past the design pha-
se. Networked Learning Conference (NLC). Poceedings of 7th International Confe-
rence on Networked Learning. ISBN 978-86220-225-2. Aalborg (Denmark).
Publicaciones
JORRÍN-ABELLÁN, I.M. & STAKE, R.E. (2009) Does Ubiquitous Learning Call for Ubi-
quitous Forms of Formal Evaluation?: An Evaluand oriented Responsive Eva-
luation Model.  Ubiquitous Learning:  An International  Journal,  1  (3)  Common
Ground Publisher, Melbourne, Australia.
MARCOS-GARCÍA, J.A.; MARTÍNEZ-MONES, A.; DIMITRIADIS-DAMOULIS, Y.; ANGUITA
MARTÍNEZ, R.;  RUIZ-REQUIES,  I.;  RUBIA-AVI,  B. (2009) Detecting and solving
negative situations in real  CSCL experiences with a role-based inyeraction
analysis approach. In: Thanasis Daradoumis; Santi Caballé; Joan Manuel Mar-
quès; Fatos Xhafa (eds.)  Intelligent Collaborative E-Learning Systems and Appli-
cations. Berlin: Springer, pp.129-146.
JORRÍN-ABELLÁN, I. M. (2009) ¿Evaluando o Bordando Retales? Un modelo de Eva-
luación Receptivo Centrado en el Evaluando para escenarios CSCL”. REIFOP, 12
(4), 25-37.
RUIZ REQUIES, I.; RUBIA AVI, B.;ANGUITA MARTINEZ, R.; FERNANDEZ RODRIGUEZ, E.
(2010) Formar al profesorado inicialmente en habilidades y competencias en
TIC: perfiles de una experiencia colaborativa. Revista de Educación , 352, 149-
178.
Trabajo de Investigación Tutelado
En la labor formativa del grupo se ha incorporado una persona que empezó a rea-
lizar el doctorado y su trabajo de investigación tutelado dirigido por I. Dimitriadis
Domoulis y dentro de la temática de este proyecto:
PRIETO, L. P. (2009). An Exploration of Teacher Enactment of CSCL Activities in Compu-
ter-Integrated Classrooms. Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Teleco-
municaciones, Universidad de Valladolid.
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Evaluación de experiencias de innovación 
escolar mediadas por TIC en el contexto de 
Castilla y León.
Título el proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Evaluación de procesos de innovación escolar basados en el uso de las TIC desa-
rrollados en la Comunidad de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Referencia:
SA059A06.
Grupo de investigación
Grupo de investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Salamanca
(GITE-USAL).
Nombre de las personas participantes en el proyecto
Francisco Javier Tejedor Tejedor (Investigador principal), Ana García-Valcárcel Mu-
ñoz-Repiso, Luis González Rodero, Azucena Hernández Martín, Francisco Revuelta
Domínguez, Sagrario Prada San Segundo, Anunciación Quintero Gallego. Todos vin-
culados con la Universidad de Salamanca en el momento de realizar la investiga-
ción.
Descripción general 
La investigación se centra en el análisis de proyectos de innovación en centros de
educación infantil y primaria, respecto al uso e integración de las TIC en la práctica
educativa, mediante el análisis y evaluación de las experiencias y prácticas educati-
vas que se desarrollan en los centros, identificando las potencialidades y debilida-
des de dichos procesos, planteando una serie de pautas y planes de mejora con la
finalidad de mejorar la calidad educativa, en base a los planes de incorporación de
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Objetivos: a)  identificar los
cambios e innovaciones generados por el uso pedagógico de las TIC en centros
educativos de Infantil y Primaria de las provincias de Ávila, Palencia, Salamanca y
Zamora; b) seleccionar un centro considerado como referente en la innovación, en
cada una de las provincias. Se describirán los procesos desarrollados en la organi-
zación, prácticas pedagógicas y resultados de aprendizaje en los procesos de ense-
ñanza mediados con TIC; c) realizar un seguimiento del proceso innovador durante
un curso escolar, realizando una evaluación, recogiendo en un informe las fortale-
zas y debilidades de los proyectos innovadores, en base a la integración de las TIC,
planteando propuestas de mejora. La evaluación se realiza con referencias inter-
nas (profesorado de los centros) y externas (por el profesorado universitario); d)
valorar la metodología didáctica con el uso de las TIC para favorecer la motivación,
interacción… como facilitadores del aprendizaje; e) valorar la calidad del proceso
innovador basado en las TIC en los centros respecto a la consecución de los objeti-
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vos escolares; f) propuesta de un plan de integración progresiva de las TIC en los
centros de Infantil y Primaria; g) elaboración de Protocolos de Evaluación de Proce-
sos de procesos de innovación basados en TIC. Los centros seleccionados son pú-
blicos y concertados. Planteamientos metodológicos: se adopta una metodología
de corte cualitativo, desarrollando una metodología de estudio de casos múltiple.
La investigación se centra en el análisis de 4 centros innovadores, considerados
como referentes en las citadas provincias. En la investigación participan los equi-
pos directivos, el profesorado, el alumnado, y los padres de los centros, así como el
equipo de investigación. Desarrollo de la investigación en 3 fases: 1) análisis y revi-
sión de los centros de las provincias objeto de estudio para evaluar su implicación
en procesos de innovación, mediante la consulta de publicaciones, comunicacio-
nes en congresos, documentos oficiales publicados por la Junta de Castilla y León,
información disponible en las webs; 2) establecimiento de contacto con los centros
e interés y disponibilidad del centro en participar en la investigación; 3) selección
de los centros y desarrollo de la investigación. Variables de estudio: organización
del centro, profesorado y metodología didáctica. Instrumentos de la investigación:
entrevistas a equipos directivos y al profesorado, informes del profesorado, guía
de actividades del profesorado, fichas de informes por los alumnos, cuestionario
para profesores, alumnos, padres; documentos de planificación del centro, e infor-
mes del equipo externo de evaluación. La combinación de metodologías cualitativa
y cuantitativa ha permitido una mejor comprensión de las dimensiones analizadas
y un conocimiento más profundo de los procesos de innovación desarrollados. El
profesorado de los centros ha desarrollado un papel fundamental, constituyéndo-
se en miembros con participación activa en la investigación, participando en los
procesos de investigación-acción de los proyectos de innovación mediados con TIC
desarrollados en los centros. 
Aportaciones y resultados 
Se crearon 4 equipos de trabajo, responsabilizándose cada equipo de la realización
de la investigación en cada centro durante un curso académico. Se confeccionaron
instrumentos para la realización del trabajo de campo: elaboración de entrevistas,
cuestionarios, y guías de observación a utilizar por el equipo de investigación y por
el profesorado colaborador de los centros. Se realizaron observaciones del proce-
so de enseñanza y aprendizaje desarrollados en las aulas, se realizaron fotografías
y grabaciones de vídeo. Se procedió a una recogida sistematizada de la informa-
ción con la utilización de los instrumentos anteriormente mencionados. La infor-
mación recogida se analizó, considerando dos submuestras de interés: centros y
niveles educativos. Se realiza una síntesis valorativa diferenciada para cada uno de
los centros, basadas en la información recogida, tanto de carácter cualitativo como
cuantitativo.  Se revisan los protocolos de obtención de información elaborados
para la investigación. Finalmente, se elabora un plan progresivo de integración de
las TIC en los centros, mediante la incorporación de proyectos de innovación basa-
dos en el uso de las TIC (Plan de buenas prácticas de incorporación de las TIC en
centros Educativos). 
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El análisis global de los resultados, ha permitido obtener las siguientes con-
clusiones: 
• Respecto al alumnado: un 88% de los alumnos tiene ordenador en casa y lo
utiliza un promedio de dos horas a la semana en casa, fundamentalmente
en actividades de ocio, seguido de la búsqueda de información y en tercer
lugar para la realización de tareas de clase. A la totalidad de alumnos les
gusta el usar el ordenador en clase, considerando que favorece el aprendi-
zaje y el recuerdo de conceptos; resulta más motivador y divertido el apren-
dizaje. La perspectiva futura del alumnado es seguir utilizando el ordenador
en tareas escolares en los siguientes cursos.
• En relación con los padres: la totalidad se muestran informados de las activi-
dades que realizan sus hijos en los centros respecto a la utilización de las
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 94% de los padres consi-
dera muy positiva las iniciativas de integración de las TIC en los centros, con
una valoración de muy positivas el 96% de los padres. El 90% de sus hijos
disponen de ordenador en casa, sólo el 55% dispone de internet en sus do-
micilios (datos del curso 2007 – 2008. Valoran positivamente que sus hijos
utilicen el ordenador para la realización de tareas escolares. Respecto a la
mejora del aprendizaje y rendimiento académico de sus hijos, mediante la
utilización de las TIC, no observan de forma clara esa correlación, sin em-
bargo, valoran muy positivamente que la incorporación de las TIC en la en-
señanza potencie la motivación de sus hijos y facilitan la realización de las
actividades escolares. Los padres han recibido desde los centros educativos
formación personal, para el uso personal del ordenador.
• Respecto al profesorado, destacamos los siguientes resultados: la formación
del profesorado en el manejo del ordenador y aplicaciones informáticas ha
sido realizada fundamentalmente de forma autodidacta e impulsada con
seminarios formativos desarrollados en los propios centros; la mayor parte
del profesorado muestra un nivel de dominio medio y un porcentaje entre
un 15 a 42%, dependiendo de la aplicación, indica que es alto su dominio.
La formación en el uso de internet, presenta unos datos similares. Respecto
a las competencias didácticas del profesorado para la integración de las TIC
en el currículum la mayor parte del profesorado indica que ha adquirido la
competencia por su cuenta, respecto a las tareas sencillas (búsqueda de in-
formación) con una competencia de tipo medio (50%) y alto (20-25%), frente
a tareas más complejas (planteamiento de actividades a los alumnos con el
uso de las TIC), cuya competencia se ha adquirido fundamentalmente en el
centro y donde mayoritariamente el profesorado indica poseer una compe-
tencia de tipo medio (60%), frente a un 10% que indica que posee un nivel
de competencia avanzado, siendo éstos, los responsables de la formación
en los centros, del resto de compañeros. El profesorado de estos centros
dispone de unas concepciones pedagógicas que predisponen al profesora-
do a afrontar con éxito los procesos de innovación e integración de las TIC
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en las aulas, en las actividades de enseñanza y aprendizaje, de forma pro-
gresiva. El profesorado valora positivamente la mejora que aportan las TIC
en el desarrollo de la actividad docente. 
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
Con carácter  general,  para todos los centros,  se  plantean las siguientes pautas
para mejorar los procesos de integración de las TIC en la actividad docente de los
centros:
• Es imprescindible contar con unas infraestructuras TIC adecuadas en los
centros (van en consonancia con las dotaciones del proyecto Escuela 2.0
planteadas posteriormente por el Ministerio de Educación): pizarra digital,
ordenadores en las aulas, preferiblemente un ordenador por alumno, cone-
xión a internet y disponer de periféricos complementarios: impresora, cá-
mara de fotos y escáner, al menos.
• Optimizar la distribución de espacios en los centros para optimizar el uso
de los recursos disponibles (en este momento, la dotación tecnológica que
prevalece son las aulas de informática, frente a los ordenadores de aula; se
inicia  la incorporación de cañones de proyección y ordenadores de aula
para el profesorado en los centros, con una muy escasa incorporación de
pizarras digitales). 
• Favorecer la estabilidad del profesorado en los centros, con el objetivo de
potenciar los proyectos de innovación de integración de las TIC en los cen-
tros. La alta rotación de las plantillas, fundamentalmente de interinos en los
centros rurales alejados de los núcleos urbanos, dificultan la continuidad de
los proyectos, al necesitar formar cada año al profesorado para la continui-
dad de los proyectos de innovación.
• Integrar en las plantillas docentes la figura de un coordinador TIC; esta figu-
ra se ha incorporado en algunas comunidades autónomas (en el momento
de realizar esta investigación no existía en los centros; actualmente con el
desarrollo del proyecto Escuela 2.0, Estrategia REDXXI en Castilla y León, en
todos los centros se ha creado esa figura, reduciendo el número de horas
de docencia.
• Esforzarse colectivamente por analizar la repercusión que el uso adecuado
de las TIC puede suponer en la mejora del rendimiento, en sus diversas fa-
cetas: contenidos, competencias y actitudes.
Divulgación de los resultados 
• Presentación de comunicaciones y ponencias en diferentes congresos y jor-
nadas relacionados con la incorporación de las TIC en la educación.
• Publicaciones de artículos en revistas nacionales.
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• Publicación de un libro en la Universidad de Salamanca que recoge el infor-
me de investigación.
• Difusión en los centros educativos y en los centros de Formación e Innova-
ción Educativa de Castilla y León de los resultados de la investigación.
• Análisis de los resultados en programas y actividades formativas orientadas
al profesorado de enseñanzas no universitarias.
Observaciones 
La investigación inicial tenía previsto la actuación con mayor número de centros,
pero dada la cantidad de datos a recoger y la necesidad de establecimiento de reu-
niones periódicas en los centros el equipo investigador decide reducir el trabajo de
campo a los cuatro centros. El análisis de las prácticas innovadoras en los centros
contó con el apoyo de los equipos directivos y un porcentaje superior al 60% del
profesorado en los centros. Se enmarcó el estudio a los centros de Infantil y Prima-
ria que destacaban por la realización de prácticas innovadoras, centros públicos y
concertados. La disposición de los equipos directivos y del profesorado a colaborar
con el equipo investigador fue alta. Los centros de Formación e Innovación Educa-
tiva, apoyaron el desarrollo de la investigación. La Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, al ser un proyecto de investigación dependiente de la Con-
sejería, se mostró colaborativa. 
Destacamos la disposición y colaboración de todos los profesores que vo-
luntariamente se incorporaron a la investigación, y participaron, siendo en la ma-
yoría de los centros las primeras relaciones establecidas con la universidad, una
colaboración entre ambas instituciones. Las prácticas docentes desarrolladas por
el profesorado de estos centros, sirven de referencia para los procesos de integra-
ción de las TIC en los centros. La Estrategia REDXXI establece muchas de las reco-
mendaciones planteadas en la investigación. Los procesos de enseñanza y apren-
dizaje desarrollados por alguno de estos centros constituyen un referente para la
implementación de proyectos innovadores con TIC en los centros. Mantenemos la
colaboración con los centros, tanto desde la difusión de prácticas educativas, me-
diante la realización de visitas y prácticas de campo a estos centros, desde la Uni-
versidad de Salamanca, así como la participación actual en nuevos proyectos de in-
vestigación [p.e. EDU2011-28071].
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La experiencia ciudadana del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 
los nuevos escenarios virtuales y escolares: 
relaciones e implicaciones
Título del proyecto, entidad financiadora y código de referencia
La ciudadania en los nuevos escenarios digitales y escolares: relaciones e implica-
ciones en el  alumnado de la educacion secundaria obligatoria (eso).  Referencia
EDU2010-18585. Dirección general de investigación y gestión del plan ministerio
nacional de I+D+i.
Grupo de investigación
Investigación del curriculum y Formación del Profesorado (Icufop). Código de Refe-
rencia HUM267. Juanta de Andalucía. Universidad de Granada.
Nombre de las personas participantes en el proyecto
M. del Rocío Anguita Martínez (UVA), Yolanda Aragón Carretero (UGR), Jose Luis
Arostegui Plaza (UGR), Antonio Bustos Jiménez (UAL), Enrique Javier Díez Gutiérrez
(ULE), Eduardo Fernández Rodríguez (UVA), Teresa Garcia Gomez (UAL), Juan Bau-
tista Martinez Rodriguez (UGR), Elvira Molina Fernández (UGR), Beatriz Muros Ruiz
(UAH),  Almudena Ocaña Fernández (UGR), Maria Luisa Reyes López (UGR),  Mari
Carmen Robles Vilchez (UGR), José Luis Villena Huigueras (UGR), Elisa Hernández
Merayo  (UGR),  Feliciano  Villar  Castaño  (UGR),  Raquel  Becerril  Gonzalez,  Judith
Quintano Nieto.
Descripción general 
El  foco de nuestra investigación se dirige a la experiencia (Thiessen, d.  y Cook-
Sather (2008) de los estudiantes de la educación secundaria obligatoria (ESO), en
aquellas vivencias relacionadas con la ciudadanía (Inman y Burke, 2009). Tratamos
de  descubrir  los  “sentimientos  democráticos”  (Harber,  2008)  del  alumnado,  el
“ethos” (Arthur, Davis y Hall) existente en: a) dentro en las cambiantes instituciones
escolares, sometida a cambios y presiones y b) también las experiencias manteni-
das en el escenario virtual. Los dos escenarios, el escolar más formal, ordenado y
previsible, y el virtual, tecnológico, abierto y muy flexible, operan interactuando e
influyendo los aprendizajes de los escolares.
Diferenciaremos entre las vivencias de alumnos y alumnas, pertenecientes
a clases sociales y estatus diferentes, a culturas distintas o a étnias de diferentes
territorios. Abordaremos las distintas experiencias en los contextos de los centros
urbanos, rurales y de nueva ruralidad así como en los sub-escenarios virtuales (in-
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ternet en el hogar, ciber, redes sociales utilizadas, messenger..).
Profundizaremos en el sentido que atribuyen los estudiantes a sus relacio-
nes o vivencias y al conocimiento de los asuntos o problemas colectivos, y aumen-
taremos la comprensión de cómo los afrontan diferencialmente en los dos escena-
rios (Thomson, 2008). Este objeto de investigación se indagará a través de una me-
todología especialmente interpretativa, aplicando las recientes inbvestigaciones in-
ternacionales sobre la actividad de los estudiantes entendida como “experiencia”
(Rudduck y Flutter, 2007; Fielding, 2007).
Pocas investigaciones de las realizadas hasta hoy se focalizan en la manera
de sentir y vivir en la institución escolar (Bonafé, 2002) y en el emergente escenario
virtual (Angulo, 2008). Ninguna aborda la interacción entre ambos escenarios to-
mando como punto de referencia los asuntos relacionados con la formación ciuda-
dana y, concretamente, con una metodología de investigación diseñada para nue-
ve estudios de casos y doce grupos de discusión que atiende esencialmente a los
significados que construyen los actores escolares. La experiencia del Grupo Hum
267 para orientar este tema avala la iniciativa.
Aunque el foco de la investigación toma como protagonista preferente al
alumnado, sin embargo, las interacciones que éste mantiene con profesorado y fa-
milias así como las relaciones con otro personal de administración o servicios (en-
tornos virtuales) se identificarán para profundizar en la comprensión de cómo vi-
ven los estudiantes el « ethos » democrático en sus centros y aulas.
Aportaciones y resultados 
1. Hemos observado el establecimiento de una racionalidad práctica del oficio
docente donde la ambivalencia en nuestras prácticas…navega entre el dis-
curso humanista/libertario y el discurso mercantilizador. Una Pedagogía de
desactivación/activación de las Tecnologías…reconstrucción del saber profe-
sional, desarticulando formas de relación “tradicionales” entre profesorado
y alumnado a través del aprendizaje autónomo y colaborativo. De otro lado
descubrimos resistencias como forma de oposición a las “nuevas pedago-
gías” implementadas en el aula-clase resultando efectos diferenciadores en
el alumnado. 
2. Exploramos la construcción del espacio íntimo privado en las redes sociales
y la ideología de la desvinculación de lo público. al hacer visible lo que antes
se mantenía en la esfera de lo privado, de lo personal, de lo íntimo, etc.,
ahora pasa a ser visto y leído, ofreciéndonos nuevas formas de socializa-
ción, lenguajes utilizados y códigos compartidos. se produce un refugio de
la sentimentalidad en la pareja, la pareja convertido en discurso-amo, una
especie de “espacio total” en el que no hay adentro o afuera, pues todo tie-
ne su punto de origen y llegada en su seno. Se trata de la construcción de
“muros de la felicidad” que impiden la participación en el espacio público.
nuestra investigación en este caso avanza en torno a la idea de “quiebres”,
por un lado el tema de la intimidad compartida no surge a priori sino que
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sale como efecto de lo que se hace en la red social Tuenti (primer quiebre);
por otro lado, esta “liberación” refuerza, una vez más, la pérdida del espacio
público, pues para resistirse al control del modelo de “pareja-encierro”, lo
que se plantea es clausurar las redes sociales (segundo quiebre).
3. Hemos observado a los studiantes de la ESO construyéndose y construidos
fuera del espacio sociopolítico, sus teorías implícitas respecto a la democra-
cia, la política, la educación, el éxito social… Entrar al Tuenti…huir del espa-
cio público. Una nueva forma de ágora: micropolítica de los cotilleos y del li-
gue…políticas del deseo. Ambivalencias en el ideal de construcción de ciu-
dadanía: entre la dependencia (papa-Estado) y el desinterés (no interven-
ción  social).  Producción/reproducción  de la  división  social  a  través de  la
red…un fenómeno no tan nuevo
4. Hemos comprobado la concepción del entretenimiento como huida de lo
colectivo y público, los centros sociales forman parte de un dispositivo polí-
tico (panóptico) que mantiene “ocupados”/”entretenidos” a los y las jóvenes.
Una concepción del juego como “evasión”: vaciamiento de lo sociopolítico.
5. Hemos analizado la experiencia extraescolar del alumnado de la ESO con
sus colegas y el marco simbólico de sus relaciones escolares y digitales que
nos ha permitido generar toda una suerte de significados plurales en torno
a acciones como “salir”, “ligar”, “cotillear”, “jugar”, y esto nos permite gene-
rar material empírico para ampliar los trabajos de investigación etnográfica
en los campos del ocio y del entretenimiento.
6. Crea el alumnado un espacio propio con las tic ajeno a la intervención do-
cente en un uso desigual de las tic, en ocasiones el alumnado se apropia de
las tecnologías para burlar el sistema escolar. 
7. La fragmentación social construida desde la categoría social de la edad en
los usos de las redes sociales, se trata de una conceptualización de lo edu-
cativo y escolar al margen del estudiantado obviando las categorías socia-
les.
8. Profesorado y alumnado construyen distinciones y exclusiones en la escue-
la y  en las redes sociales:  dintinguiéndose socialmente en la comunidad
como centro bilingüe: dinstinción interna en el propio centro en los grupos
homogéneos; dintinguiéndode individualmente en el sistema de calificacio-
nes y la competitividad; distinguiéndose a través de la invisibilidad de la ex-
clusión etno-racial, fisica: el malestar del resto. 
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
• Las redes sociales pueden contribuir a consolidar el establecimiento de una
racionalidad práctica como parte del oficio docente, a través de la colabora-
ción y la autogestión, rompiendo con “formas tradicionales” en los procesos
de e-a.
• Las redes sociales, en torno a “cuartos conectados” donde se visibiliza la es-
fera privada abren vías para la investigación de nuevos contenidos progra-
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máticos con la que construir proyectos educativo?
• El recalentamiento de los vínculos a través del ciberespacio, en torno a un
modelo de encierro implica una huida del espacio público y permite nuevas
formas de ágora a través de las micropolíticas del deseo basadas en el en-
tretenimiento, el ligue, el cotilleo.
• Se observan elementos conformadores de pertinencia y posicionamiento,
de identidad, a través de la interacción de los y las jóvenes con las redes so-
ciales.
• Hay nuevas instituciones sociales la juventud a través de dicha Red, alguna
de estas gramáticas sociales se conectan con dinámicas ciudadanas de lar-
go alcance.
• Hay practicas democráticas – participativas,  deliberativas – que podemos
ubicar como un ejemplo de buenas prácticas en el campo de lo social en
torno a las redes sociales.
• Hay que reeducar las microprácticas y posiciones discursivas (in)cívicas que
se producen en los escenarios escolar y digital que tienen que ver con los
desarrollos de la manipulación de la intimidad, invisibilidades compartidas,
estereotipos identitarios, abandono, boicot o exclusión de espacios públi-
cos o de deliberación entre iguales y con profesorado o familias.
Divulgación de los resultados
Las principales estrategias utilizadas para dar a conocer la investigación a las per-
sonas, grupos y entidades interesadas han consistido en la edición de monográfi-
cos en varias revistas donde casi la totalidad de los componentes del equipo de in-
vestigación han publicado sus artículos.
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. Volumen: 71 (52.2(  Fe-
cha: 2011. Doce artículos de los autores del proyecto. 
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14 (2), 19–33.
Fecha: 2011.
Jóvenes interactivos y culturas cívicas: sentido educativo, mediático y político del
15M. En Revista COMUNICAR, BUCKINGHAM, David y MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
(Eds.) Autores del Equipo del Proyecto. Volumen: 40.
En prensa el número de dicimbre monográfico de Cuadernos de Pedagogía:  18
aportaciones.
TOTAL: 38 COLABORACIONES. Presentación en Congresos: 12.
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Estudio del efecto de un programa de 
enseñanza de lectura en lengua extranjera 
basado en melodías y ritmo
Título el proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Percepción musical y destrezas lectoras en el aprendizaje de una lengua extranje-
ra.  Ministerio de Ciencias e Innovación. Plan Nacional  I+D+i.  FFI2010-15738 (su-
bprograma FILO) 2011-2014.
Grupo de investigación
ELEDA, “La dimensión afectiva en el aprendizaje del inglés”. (HUM 657) GRUPO PAI-
DI. Universidad de Huelva.
Nombre de las personas participantes en el proyecto
Mª Carmen Fonseca Mora (IP), Universidad de Huelva; Jane Arnold Morgan, Univer-
sidad de Sevilla; Victoria Gordillo Álvarez-Valdés, Universidad Complutense de Ma-
drid;  Mireille  Besson,  Institut  des  Neurosciences  Cognitives  de  la  Méditerranée
(INCM) (Marsella); Fernando Rubio Alcalá, Universidad de Huelva; Javier Ávila Ló-
pez, Universidad de Córdoba; Analí Fernández Corbacho, Universidad de Huelva;
Carmen Toscano Fuentes, Universidad de Huelva; María Gómez Domínguez, Uni-
versidad de Huelva.
Descripción general
Numerosos estudios muestran la existencia de un vínculo entre las destrezas lecto-
ra y auditiva. La bibliografía especializada sobre el proceso de adquisición de des-
trezas lingüísticas en lengua materna sugiere que la conciencia fonológica correla-
ciona con la adquisición de la capacidad lectora (Besson et al. 2008, Anvari et al.
2002), lo que es corroborado también con estudios sobre música y adquisición de
una segunda lengua que establecen una conexión entre ambos a nivel prosódico
(Fonseca 2002, Cornaz et al. 2009). Leer un texto significa sonorizar un mensaje es-
crito. Tanto en la lectura en voz alta como en la lectura silenciosalas grafías que
descifra el ojo necesitan apoyarse en los elementos sonoros: los fonemas o soni-
dos, el acento, el ritmo y la entonación. Trabajar en la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras con estos elementos constituye un paso inicial de gran relevancia para
después ir desarrollando la comprensión lectora. 
Este estudio plantea investigar la influencia de un programa de lectoescritu-
ra sonoro-musical en el desarrollo de destrezas lectoras en inglés como lengua ex-
tranjera de niños españoles de 7-8 años de edad.
Aportaciones y resultados
Los resultados principales esperados al final del proyecto son:
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1. Informe sobre cómo facilita la formación en elementos sonoro-musicales el
proceso de lectura en una lengua extranjera. 
2. Creación de un programa de innovación pedagógica musical para la optimi-
zación de la destreza lectora mediante la estimulación de la conciencia fo-
nológica.
Los resultados obtenidos se están divulgando en revistas científicas y difun-
diendo en diversos seminarios, jornadas y foros a nivel nacional e internacional. A
tenor de los resultados obtenidos se trabaja en el diseño de programas curricula-
res y materiales didácticos. Se propondrá también un modelo para la formación
sistemática para los docentes en el uso de elementos sonoro-musicales que opti-
micen el proceso de lectura en una lengua extranjera.
Resultados concretos
 1. Se han realizado revisiones de la literatura a fin de poder situar el estado de
la cuestión. Como resultado, un estudio contrastivo del estado de la lectura
en los distintos países en lengua materna y lengua extranjera (informes Na-
tional Assessment of Educational Progress, NAEP; PIRLS; Estudio Europeo de
Competencia Lingüística (EECL); PISA; ESCALA) nos ha permitido establecer
una evaluación de la destreza lectora en contextos multilingües. 
 2. Al mismo tiempo hemos podido verificar las herramientas multidisciplina-
res usadas a nivel internacional para el estudio sobre la relación entre la
percepción musical y las destrezas lectoras. 
 3. Un estudio sobre los conocimientos pedagógicos del profesorado de prima-
ria y secundaria sobre la enseñanza de la lectura en L1 y L2, nos ha permiti-
do detectar la necesidad formativa del profesorado para el desarrollo de
destrezas lectoras.
 4. Debido a que los resultados de estudios anteriores sobre el tema resaltan
el efecto de la música en la lectura, en concreto su repercusión en los cinco
componentes de esta destreza, es necesario tener herramientas que permi-
tan la medición de dicho impacto. Para este fin se ha realizado una exhaus-
tiva búsqueda, análisis y adaptación de herramientas para esta investiga-
ción. Gran parte de los esfuerzos se ha centrado en la revisión de las prue-
bas de habilidades lectoras tempranas que pudieran aplicarse tanto en len-
gua materna como en lengua extranjera, para identificar las áreas proble-
máticas y si existe una transferencia entre L1 y L2. Aunque no se pretende
afirmar que se haya podido identificar todos los tests existentes, la revisión
ha conseguido pre-seleccionar algunas de las más extendidas. Tras hacer
un análisis más profundo de tres pruebas, DIBELS, DRA y EGRA, ha sido ne-
cesario realizar un estudio piloto en el que se ha usado la herramienta final-
mente seleccionada, EGRA (Early Grade Reading Assessment), en inglés y es-
pañol. Se ha conseguido una prueba adaptada a nuestro contexto. Dicha
prueba necesita aún más adaptaciones para poder ser fácilmente usada en
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aula por docentes de primaria como herramienta de diagnóstico y poder
basar su intervención pedagógica en los datos obtenidos a través de ella.
Esto se debe en parte a que los datos estandarizados existentes sobre los
resultados de evaluación no pertenecen al contexto español y requieren un
estudio que afecte a una mayor población de niños de 7/8 años de edad.
 5. Se ha llevado a cabo un estudio experimental con un grupo control y dos
grupos experimentales. Además se ha administrado un test neuropsicológi-
co (WISC-IV) en el que se han seleccionado los ítems que ya en estudios an-
teriores (Besson,  2008,  2009,  2011,  2012)  miden elementos relacionados
con la  lectura y  la  música.  Se ha administrado también una prueba so-
cio-cultural. Se ha seleccionado y adaptado a la edad de los participantes la
prueba musical tras estudiar las baterías de tests de Seashore, Gordon y
Bentley. También se ha creado un cuestionario de motivación para niños
que se pueda administrar de forma grupal para evitar el cansancio en los
niños debido a las numerosas pruebas individuales y evitar más cortes en la
enseñanza. Para llevar a cabo la administración de las pruebas más impor-
tantes, la de lectura y la prueba neuropsicológica, se han formado a dos
grupos de estudiantes. Uno de ellos, estudiantes del Máster de Formación
de Profesorado en la especialidad de Lengua Extranjera, para la administra-
ción de EGRA en español e inglés; y el otro, estudiantes de último año de
Psicología, para la administración de la prueba WISC-IV. Por otra parte, se
ha diseñado una intervención para tres grupos de niños de centros de nivel
socio-cultural y económico semejante: un grupo recibió durante tres meses
un tratamiento sonoro-musical con videos para el aprendizaje de la lectura
en lengua extranjera; el segundo grupo recibió la misma enseñanza pero
sin los elementos musicales, solo con los visuales. El tercer grupo recibió su
docencia habitual sin ninguna innovación. La evaluación de los efectos en el
desarrollo de la destreza lectora, a fin de validar el programa sonoro-musi-
cal creado, se está estudiando actualmente. 
 6. Investigaciones derivadas del proyecto:
 a) Tesis doctorales derivadas del proyecto e inscritas en el Programa de
doctorado con mención de excelencia, Enseñanza de Lenguas y Canon
Literario Occidental, Universidad de Huelva, fecha prevista de finaliza-
ción 2014:
• Fernández Corbacho, Analí. “Desarrollo de habilidades tempranas de
la destreza lectora en inglés como lengua extranjera”. Directora: Dra.
Mª Carmen Fonseca Mora.
• Gómez Domínguez, María. “Estudio de la relación entre la estimula-
ción sonoro-musical y las destrezas lectoras iniciales en el aprendiza-
je  de  una  lengua extranjera”.  Directora:  Dra.  Mª  Carmen  Fonseca
Mora.
 b) Trabajos Fin de Máster defendidos: Máster Literaturas Europeas y Ense-
ñanza de Lenguas (mención de calidad), Universidad de Huelva.
• Martín Pulido, Sebastián Alejandro. “El formato de interacción músi-
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co-visual para la enseñanza del inglés en educación infantil “, enero
2012.
• Jiménez Alcántara, Alicia. “Análisis de programas educativos sonoro-
musicales para el aprendizaje de lenguas extranjeras”, enero 2012.
• Gómez Domínguez, María. “Análisis de métodos de investigación se-
guidos en estudios sobre la relación entre la percepción musical y el
proceso lector”, junio 2011.
 7. Otras líneas de investigación y colaboración que se han derivado del pro-
yecto son las siguientes:
 a) Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial (C3IT), de
la Universidad de Huelva: grupo internacional multidisciplinar en el que
se estudian las estructuras y dinámicas territoriales económicas, socia-
les, ambientales, culturales, y el modo en que interaccionan configuran-
do diferentes modelos de desarrollo. Se está analizando la inteligencia
colectiva a partir de la alfabetización multimodal.
 b) Departamento  de  Lenguas  Modernas  de  la  Universidad  de  Chester,
Reino Unido. 
• Estudio de las destrezas de decodificación en la lectura de estudian-
te de ELE.
• Hábitos de uso de medios de comunicación digitales del alumnado
de ELE.
 c) Departamento de Lenguas, Información y Comunicaciones de la Univer-
sidad Manchester Metropolitan, Reino Unido. Estudio sobre el efecto del
análisis fílmico en el proceso de lectoescritura en una lengua extranjera.
 d) Universidad de Córdoba (Dr. J. Ávila). Estudio titulado: Effects of musical
training on foreign language reading skills.
Contribuciones/recomendaciones para la educación 
1. La puesta en práctica del programa de estimulación sonoro-musical para la
enseñanza de la lectura en inglés como lengua extranjera ha permitido un
primer acercamiento a un programa de intervención para la mejora de la
lectura en inglés en nuestro alumnado. Actualmente estamos en contacto
con algunas instituciones para un posible acuerdo de transferencia de los
resultados del proyecto.
2. La herramienta de medición del rendimiento lector en L1 y LE adaptada al
uso en el aula.
3. La formación adecuada del futuro profesorado de primaria es uno de los
pasos más importantes para asegurar una correcta enseñanza de la lectura
en inglés en las aulas escolares. Aunque de forma humilde, ya se están dan-
do los primeros pasos, pues el profesorado perteneciente al proyecto está
difundiendo los conocimientos adquiridos en sus propias clases de meto-
dología de la enseñanza del inglés. De esta forma, se pretende que las pr-
óximas promociones sean conscientes de la importancia de la enseñanza
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de la lectura en inglés –tradicionalmente centrada en el análisis gramatical y
el aprendizaje de vocabulario- y que conozcan la teoría y las técnicas más
efectivas para su aprendizaje. 
Divulgación de los resultados 
Se han utilizado varios canales para dar a conocer los resultados de la investiga-
ción llevada a cabo hasta el momento, si bien el proyecto no termina hasta 2014.
Por una parte, se han publicado artículos científicos que ponen de manifiesto algu-
nos de los resultados iniciales, se ha participado ya en algunos congresos tanto de
investigación como de formación docente y convenido un libro sobre esta temática
con la editorial Edinumen. Actualmente estamos en conversación para futuros pro-
yectos relacionados con esta temática con universidades inglesas y centros escola-
res de cinco países europeos a través de un Comenius ya concedido.
Con respecto a los principales resultados, se ha analizado la relación entre
aptitud musical y aptitud lingüística, revisando el efecto de las melodías y el ritmo
en los procesos de adquisición de L1 y L2 (Fonseca-Mora, Toscano-Fuentes y Wer-
mke, 2011). En concreto, en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera una
instrucción que incorpore elementos musicales tiene efectos más notables en el
desarrollo de la lectura (Toscano-Fuentes y Fonseca Mora, 2012). Aunque también
se han observados efectos en las demás destrezas. A fin de desglosar la relación
entre la música y los componentes de la lectura, se ha realizado una revisión teóri-
ca de los cinco componentes y se ha visto que la melodía hace aportaciones im-
portantes a todos ellos (Fonseca-Mora, 2013). La revisión de las publicaciones mul-
tidisciplinares sobre el efecto de la música en el desarrollo del proceso lector ha
permitido desentrañar los principales efectos positivos encontrados, aunque tam-
bién la enorme dificultad debido a la gran cantidad de instrumentos individualiza-
dos de recogida de datos que son necesarios. Por ello, es necesario poder medir
dichos efectos en el rendimiento lector de los aprendices. Hasta el momento se ha
comprobado que la música ejerce una influencia en las destrezas pre-lectoras y en
las destrezas de decodificación de la lectura de niños en preescolar y los primeros
niveles de primaria (Fonseca-Mora y Arnold, en revisión). 
Otras publicaciones están orientadas a la revisión de herramientas que per-
miten medir las destrezas que estamos estudiando. Por una parte, se ha detectado
un vacío en la existencia de una herramienta para medir de forma paralela la des-
treza lectora tanto en L1 como en LE. Las que existen han sido diseñadas para po-
blaciones en las que la lengua meta es una L2 por lo que su uso tiene que ser
adaptado al contexto de lenguas extranjeras; además estas herramientas requie-
ren una administración y un seguimiento trimestral lo cual supone un gran esfuer-
zo para los docentes; más adaptaciones a fin de convertirlas en herramientas prác-
ticas y útiles para los enseñantes son necesarias (Fonseca-Mora, Fernández-Corba-
cho y Domínguez-Gómez, en revisión). Un meta-análisis de los instrumentos de in-
vestigación para la música y la destreza lectora en LE ha puesto de manifiesto algu-
nos problemas existentes en el ámbito: las poblaciones objeto de estudio son rela-
tivamente pequeñas; los estudios que se están llevando a cabo tienen una gran va-
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riedad de formatos: correlacionales, quasi-experimentales y experimentales. Todo
esto hace que los resultados de unos y otros sean incompletos, aparezcan disgre-
gados y resulten difíciles de extrapolar otras poblaciones (Fonseca-Mora y Domín-
guez-Gómez, en revisión). Este último estudio finaliza con la recomendación de los
instrumentos de investigación imprescindibles para abordar el impacto de la músi-
ca en el desarrollo de la destreza lectora como lo son:
1. Test de lectura en lengua materna y lengua inglesa administrado de forma
individualizada antes de y después del tratamiento.
2. Test  neuropsicológico  WISC-IV,  administrado de  forma individual  antes  y
después del tratamiento. 
3. Test socio-cultural para establecer hábitos lectores del alumnado y lenguas
que se hablan en el seno familiar.
4. Prueba de aptitud musical para poder correlacionar resultados finales y ob-
servar si el efecto de mejora en el aprendizaje de la lectura se debe a la ap-
titud musical del niño.
5. Prueba de motivación del alumnado ante la asignatura de inglés como len-
gua extranjera.
También se han realizado una serie de ponencias invitadas tanto dentro
como fuera de España para dar a conocer la importancia de nuestro objeto de es-
tudio. Hemos tenido la posibilidad de presentar datos de nuestro estudio en las
Universidades de Chester y Manchester Metropolitan en Reino Unido; en el III Foro
Nebrija en Enseñanza Bilingüe en Madrid, Madrid; en el III Encuentro ProfEle, del
Instituto Cervantes de Milán; en la Universidad de Lyon2-Lumière; y en la Universi-
dad de Uppsala, Suecia, en colaboración con la Asociación de Profesores de Espa-
ñol de Estocolmo y la Asesoría de Educación, Embajada de España.
Observaciones
Varios son los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la ejecución del pro-
yecto. El principal ha sido la dificultad para encontrar herramientas de recogida de
datos adecuadas para la población que se pretendía estudiar. El trabajo dedicado
al análisis y desarrollo de las herramientas de investigación ha consumido mucho
tiempo pero a la vez ha sido fructífero. La revisión de las pruebas de habilidades
lectoras tempranas que se pudieran aplicar a la vez en lengua materna como en
lengua extranjera ha sido una tarea ardua por la escasez de este tipo de pruebas
adaptadas al contexto español. Igualmente las pruebas musicales y de motivación
en el mercado tampoco son adecuadas para la edad de los estudiantes de este es-
tudio, por lo que se ha tenido que desarrollar una herramienta específica.
Para la correcta administración de las pruebas se ha tenido que formar a
dos grupos de estudiantes, debido al número de informantes y pruebas que de-
bían administrarse. El caso más complejo ha sido la administración de la prueba
neuropsicológica WISC IV, que ha supuesto tener que formar a alumnado del últi-
mo año de la titulación de Psicología de la UHU para que la pudieran pasar a los 70
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alumnos de primaria de forma individualizada. Para ello, se contó con la colabora-
ción de una experta neuropsicóloga de la Universidad de Málaga que trabaja con
niños con discapacidades, la cual impartió un curso intensivo.
Una vez finalizado el tratamiento estadístico de los datos (momento en el
que nos encontramos ahora), se nos presenta el reto del diseño tecnológico del so-
ftware para la puesta en práctica en los centros escolares, la adaptación de los ins-
trumentos de medición del rendimiento lector en L1 y LE para un fácil uso del do-
cente, así como el diseño de los materiales curriculares complementarios.
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Las políticas de la escuela 2.0: visiones y 
prácticas de enseñanza
Título el proyecto, entidad financiadora y código de referencia
Las políticas de  Un ordenador por niño en España  Visiones y prácticas del profe-
sorado ante el Programa Escuela 2.0 Un análisis comparado entre Comunidades
Autónomas. Financiado en el marco del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Cien-
cia e Innovación 2010. Referencia: EDU2010-17037 (Subprograma EDUC).
Grupo de investigación
Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (Edullab), del Departamento de Di-
dáctica e Investigación Educativas, Facultad de Educación de la Universidad de La
Laguna. Número de filiación 1132.
Nombre de las personas participantes en el proyecto
José Francisco Borrás Machado, Fátima Castro León, Olga Cepeda Romero, Elena
Fariña Vargas, Luis Feliciano García, Daida González Salamanca, Víctor Manuel Her-
nández Rivero, Ana Beatríz Jiménez Llanos, Juvenal Padrón Fragoso, María Belén
San Nicolás Santos, Ana Luis Sanabria Mesa, Diego Santos Vega y Ana Vega Nava-
rro. Universidad de La Laguna. Asimismo, en esta investigación participan distintos
grupos de investigación pertenecientes más de 12 universidades de España y Por-
tugal. El estudio, en consecuencia, está desarrollado por más de ochenta investiga-
dores universitarios coordinados desde la ULL. 
Descripción general 
El proyecto de investigación surge con la intención de realizar en España, el primer
estudio sobre los efectos e impacto que tiene la entrada masiva de la tecnología en
los centros y aulas de nuestro país impulsada por políticas como la representada
por el Programa Escuela 2.0. El propósito es estudiar estos fenómenos de forma si-
multánea en distintas Comunidades Autónomas de nuestro país planteándonos y
pretendiendo dar respuesta a cuestiones como: ¿Qué efectos e impacto pedagógi-
co y organizativo tendrá esta abundancia de tecnologías en las aulas ordinarias?
¿En qué medida cambiará la metodología de enseñanza desarrollada en la clase y
el aprendizaje del alumnado? ¿Qué impacto tendrá sobre los libros de texto y ma-
teriales didácticos tradicionales?
Los objetivos que orientan la investigación son los siguientes:
1. Identificar  las  opiniones,  expectativas  y  valoraciones  del  profesorado de
Educación Primaria y Secundaria hacia el Programa Escuela 2.0 y el uso de
las TIC en su docencia en España.
2. Explorar qué tipo de prácticas de enseñanza o actividades didácticas se or-
ganizan en el contexto del aula empleando estos recursos tecnológicos ana-
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lizando su impacto en la metodología de enseñanza, el aprendizaje y cómo
se integran y coexisten con los materiales didácticos tradicionales, especial-
mente los libros de texto.
3. Realizar un análisis comparativo de estos fenómenos entre algunas Comu-
nidades Autónomas que participan actualmente en el Programa 2.0 (Anda-
lucía, Asturias, Cataluña, Canarias, Extremadura, País Vasco) y con otras que
no participan en el mismo (Madrid, Valencia).
4. Crear un portal web de un Observatorio sobre las políticas denominadas
“un ordenador por niño” destinadas a la dotación masiva de las TIC en los
sistemas escolares de países de la comunidad iberoamericana dirigido tan-
to a administradores políticos, investigadores y profesorado de lengua es-
pañola y portuguesa.
En línea con estos objetivos, el proyecto se ha estructurado en tres estudios
caracterizados por distintas metodologías. El primer estudio está orientado por el
primer objetivo y se ha elaborado un cuestionario online con las siguientes dimen-
siones: usos de las TIC en la práctica docente de aula, las TIC en la organización del
centro y la comunicación con el entorno, los usos de las TIC por el alumnado, los
usos de las TIC por el profesorado y sus demandas de formación, y la valoración y
expectativas de impacto del Programa Escuela 2.0. Participaron más de 5.000 pro-
fesores y se contó para su difusión con la colaboración del ITE (antiguo Instituto de
Tecnologías Educativas) ofreciendo su servidor para alojar el cuestionario y facili-
tando la toma de contacto con los responsables de los distintos programas auto-
nómicos de la Escuela 2.0. El segundo estudio corresponde al segundo objetivo y
se desarrolló a partir de estudios de casos, participando un total de 90 casos, y se
utilizó la observación de aula, la entrevista al profesorado, directores de centros y
coordinadores TIC, además del análisis de documento. El tercer estudio se centra
en el análisis de las políticas educativas en el ámbito de las TIC y se ha utilizado en
análisis de documentos de los planes, proyectos y programas que las distintas Co-
munidades Autónomas han diseñado e implementado para la integración de las
tecnologías 2.0 en los centros y aulas escolares. Estos resultados se han contrasta-
do con las visiones del profesorado (1er. estudio) y las prácticas de enseñanza (2º
estudio) con el objeto de inferir qué factores o dimensiones de las políticas auto-
nómicas tienen influencia con las visiones y prácticas del profesorado en el uso es-
colar de las TIC. En todos los estudios se ha realizado un análisis comparativo de
los resultados de las visiones y prácticas docentes con TIC en todas las Comunida-
des Autónomas que han participado en el proyecto (3er. objetivo). En esta línea, en
este último estudio, se pretende contrastar también las relaciones entre políticas,
opiniones y prácticas docentes con TIC. A partir de la información que se ha ido
obteniendo a partir  de los estudios anteriores,  se creará un portal  web que, a
modo de portal, de forma a un Observatorio sobre las políticas denominadas “un
ordenador por niño” destinadas a la dotación masiva de las TIC en los sistemas es-
colares de países de la comunidad iberoamericana dirigido tanto a administrado-
res políticos,  investigadores y profesorado de lengua española y portuguesa Se
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pretende, por tanto, obtener una fotografía de la situación de relación entre las po-
líticas y las prácticas educativas con TIC en todo el territorio español, que aporte
información sobre los factores relevantes para la mejora de la calidad de la ense-
ñanza con TIC, y elaborar con ello el Observatorio sobre políticas educativas de in-
corporación de las TIC en el sistema escolar a nivel nacional (4º objetivo)
Aportaciones y resultados
Hasta este momento sólo se dispone del informe comparativo sobre las opiniones,
valoraciones y expectativas del profesorado de las distintas comunidades autóno-
mas de las políticas autonómicas de la escuela 2.0. Como resultados más destaca-
dos apuntan se puede afirmar que en líneas generales el profesorado manifiesta
una visión positiva de la incorporación de las TIC al aula, a través de políticas como
la representada por la Escuela 2.0. Aunque existe variabilidad de opiniones en fun-
ción de las comunidades autónomas. Esta variabilidad se manifiesta en las percep-
ciones  sobre  las  dotaciones  de  infraestructuras  y  TIC,  en  su  impacto  sobre  el
aprendizaje del alumnado y en la formación en TIC recibida; lo que marca diferen-
cias en la valoración de la política educativa sobre TIC en función de la comunidad
autónoma del profesorado. Reconocen que la Escuela 2.0 está provocando la llega-
da de masiva de tecnologías a las aulas (disponibilidad de ordenadores tanto a do-
cente como alumnado, PDI, y acceso a Internet), pero afirman que los materiales
didácticos tradicionales (como son los libros de texto y las pizarras) siguen siendo
los recursos más empleados en las propias aulas Escuela 2.0.
La mayoría del profesorado (75%) reconoce que la presencia de las TIC en el
aula tiene un impacto relevante sobre la motivación del alumnado en su implica-
ción en las tareas de clase, y que les está obligando a realizar algún tipo de innova-
ción en la metodología didáctica. En este sentido indican que los tipos de activida-
des que desarrolla en el aula con TIC de forma más repetida son: la demanda al
alumnado de búsqueda de información, la realización de trabajos con procesado-
res de textos, la cumplimentación por los estudiantes de ejercicios online, y el ofre-
cer explicaciones a través de la PDI (Pizarra Digital Interactiva). Por el contrario, la
inmensa mayoría (más del 70%) reconoce que no elabora materiales digitales onli-
ne, que no solicita a los estudiantes tareas de publicación en la red, y que no desa-
rrolla proyectos telemáticos entre clases.
Con respecto a los estudios sobre las prácticas de enseñanza con TIC se
puede apuntar que la transformación de las prácticas pedagógicas es un proceso
lento y gradual, y que por tanto, la existencia de abundante tecnología digital en el
aula no implica la innovación pedagógica de forma rápida y automática.
Y en cuanto al análisis de las políticas de “un ordenador por niño” se puede
apuntar que existe una disparidad de políticas educativas autonómicas cambian-
tes en función de los partidos gobernantes.
Contribuciones/recomendaciones para la educación
Una de las contribuciones más relevantes de este proyecto de investigación resulta
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de la información que puede volcar el análisis de la relación entre las visiones del
profesorado, las prácticas de enseñanza con TIC y las políticas educativas en este
ámbito. A partir de las cuales se podrá inferir los factores que dinamizan la integra-
ción y uso de las tecnologías 2.0 en prácticas de enseñanza innovadoras. 
Otra contribución se encuentra en la creación del Observatorio virtual sobre
prácticas y políticas educativas TIC dirigido tanto a administradores políticos, inves-
tigadores y profesorado de lengua española y portuguesa.
Divulgación de los resultados 
• Publicación del Informe de opinión y expectativas del profesorado hacia Es-
cuela 2.0 disponible en  http://tecedu.webs.ull.es/ticse20/index.php?option-
=com_content&view=article&id=117:informe-final-opinion-profesorado-
sobre-escuela-20&catid=7:noticias&Itemid=120&lang=es 
• Asistencia y presentación de comunicaciones en casi una veintena de Con-
gresos y Jornadas tanto nacionales como internacionales.
• Informe sobre análisis comparado de las políticas educativas TIC por comu-
nidades autónomas (pendiente de concluir).
• Organización del II Simposio Internacional sobre políticas educativas y bue-
nas prácticas TIC (Puerto de la Cruz, 30-31 octubre 2013).
•  Publicación de más de una veintena de artículos y papers en revistas nacio-
nales e internacionales.
• Creación de un espacio web del proyecto disponible en la siguiente direc-
ción http://tecedu.webs.ull.es/ticse20.
Observaciones 
Nos hemos encontrando con las siguientes dificultades:
• La primera dificultad es de índole organizativa, ya que participan en el pro-
yecto casi ochenta investigadores pertenecientes a grupos de investigación
de doce universidades distintas.
• La segunda es que el Programa Escuela 2.0, el cual es el objeto principal de
estudio, fue suprimido por el nuevo gobierno con lo que el proyecto de in-
vestigación quedó desvirtuado en sus objetivos.
• La tercera, es que un de los productos a desarrollar (la creación de un Ob-
servatorio sobre políticas TIC en Iberoamérica) es una tarea que ya ha sido
creada por RELPE (Red Latinoamericana de Portales Educativos).
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Breve balance de casi tres lustros de 
investigación sobre TIC y Educación: El caso 
de EDULLAB
Grupo de investigación
El  Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULLAB) –  http://www.edullab.-
org – de la Universidad de La Laguna es un grupo de investigación dedicado al es-
tudio, la producción, y al análisis de las tecnologías digitales en los procesos educa-
tivos. El grupo está reconocido por el Vicerrectorado de Investigación de la Univer-
sidad de La Laguna con el número de identificación 1132. El Laboratorio cuenta
con un equipo humano interdisciplinar formado por un Director (Catedrático de
Universidad), varios profesores de diversas categorías de distintas áreas de conoci-
miento, y por distintos becarios fundamentalmente del campo de la educación y la
informática. También cuenta con un técnico informático que desarrolla las tareas
de administración de los equipos informáticos. Tiene su ubicación en los espacios
de la Facultad de Educación de la ULL.
Nombre de las personas participantes en el proyecto
Manuel Area Moreira, Director; José Francisco Borrás Machado, Técnico Investiga-
dor; José María Del Castillo Olivera-Barberán, Investigador; Fátima Castro León, In-
vestigadora; Olga Cepeda Romero, Investigadora; Elena Fariña Vargas, Doctoranda
Luis Feliciano García, Investigador; Daida González Salamanca, Doctoranda; Ama-
dor  Guarro  Pallás,  Investigador;  Víctor  Manuel  Hernández  Rivero,  Investigador;
Beatriz Jiménez Llanos, Investigadora; Javier Marrero Acosta, Investigador; Juvenal
Padrón Fragoso, Investigador; María Belén San Nicolás Santos, Doctoranda. Cola-
boradora; Ana Sanabria Mesa, Investigadora; Pablo Joel Santana Bonilla, Investiga-
dor; Diego Santos Vega, Investigador; Ana Vega Navarro, Investigadora.
Descripción general de su trayectoria 
El grupo está a punto de cumplir 14 años y por ello a continuación ofreceremos un
breve balance de lo que ha sido su trayectoria investigadora en este periodo. 
A finales de la década de los años noventa no era habitual, en el contexto
de la universidad española en general, y de la Universidad de La Laguna en parti-
cular, la existencia de investigadores que asumieran o consideraran como línea
principal de investigación y docencia las aplicaciones educativas de las tecnologías
de la información y comunicación. En este sentido, la creación del grupo EDULLAB
fue algo inusual, una apuesta novedosa en el ámbito de las ciencias sociales. EL La-
boratorio ha sido pionero en el abordaje del tema en un tiempo en el que concep-
tos como Internet, web, multimedia o e-learning eran prácticamente desconocidos.
A lo largo de este tiempo hemos desarrollado varios estudios específicos
centrados en las líneas temáticas anteriores en una perspectiva de I+D (investigar
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para generar productos que respondan a necesidades y demandas de la realidad
social). Somos un grupo de investigación aplicada, no de investigación fundamen-
tal. Por ello, la mayor parte de nuestros proyectos han sido planificados y desarro-
llados en colaboración con otros grupos, instituciones, empresas o asociaciones
del entorno social, educativo, cultural y económico de Canarias – pero, también de
toda la comunidad española y latinoamericana. En este sentido, desde sus inicios,
EDULLAB también ha sido un grupo pionero en el establecimiento de redes de di-
versa naturaleza como modo habitual de trabajo.
El grupo de investigación EDULLAB (Laboratorio de Educación y Nuevas Tec-
nologías) se creó a finales de 1999 con la financiación de un proyecto europeo
cuya finalidad era crear una red virtual para la educación de personas adultas en-
tre países del norte de Europa y Canarias. El grupo se consolidó con la aprobación,
en 2001, de otro proyecto para la docencia universitaria del tercer ciclo financiado
por la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Cultura
donde experimentamos con la creación de materiales multimedia, un campus vir-
tual y cursos online en la educación superior. En el año 2003 el grupo recibió un
importante impulso con la una financiación obtenida a través de la Cátedra Telefó-
nica –convenio suscrito entre la Universidad de La Laguna y la Fundación Telefóni-
ca- cuya finalidad fue desarrollar distintas actividades relacionadas con el uso edu-
cativo de las nuevas tecnologías tanto en el contexto universitario como en otros
niveles educativos. Desde entonces hasta el presente, el grupo ha participado en
diversos proyectos y estudios financiados por entidades de distinta naturaleza vin-
culados con el ámbito o campo de la “Tecnología Educativa” (disciplina del área de
la Pedagogía o Ciencias de la Educación).
Objetivos y temáticas de investigación
EDULLAB fue creado con la intención de experimentar,  ensayar e implementar
proyectos y experiencias vinculados con el uso pedagógico de las TIC en cualquier
ámbito o nivel educativo (Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Superior, Educa-
ción de Adultos, Educación no formal, formación ocupacional, etc.). Por esta razón
el territorio o ámbito de actuación del Laboratorio está marcado por las actuales
tendencias y líneas de investigación que sobre esta problemática están vigentes o
son prioritarias en laboratorios similares de los centros universitarios de nuestro
entorno (tanto del contexto español como internacional). En este sentido, nos pro-
pusimos combinar distintos tipos de tareas – de investigación, de docencia, de di-
fusión, de divulgación,…- que se proyectaron en objetivos de trabajo como los que
a continuación señalamos y que han servido de referencia para la planificación y
desarrollo de los distintos proyectos en los que hemos estado y estamos implica-
dos en esta década:
• Diseñar y desarrollar proyectos de investigación que tengan como eje cen-
tral el uso o aplicaciones de las tecnologías de la información y comunica-
ción en cualquier nivel, materia o ámbito educativo.
• Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos y experiencias educativas dirigidas
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